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de Málaga y su provincia
EDIC10NE$ DIABIaI
r . p f w a ^ W  
_____  S o o s k S íÍ doí̂
p £  AMífOOS D€L PÁIS ,
4 y  de 7 á 0
j a o s ñ í G o s
'3B V X S  i r  S A l t f ® B E n £ '  S .  G .  ■  G R U M g D f l  2 l
^Reeiliido.esta semaxñá 5 0 0  piezas fonlaF sedd de 3  ptaSf d  l  el metpo. ®  Brocliados seda negros do 6\ptas« á. 3
Completo surtido enlmantonenp bordados de la OMiia. ®  liéalizam os m antelerías, eolcbas, pañuelos c?.e bolsi­
llo , ealeetines, medias^ tiras bordadas y enéages. ®  O frecem os el nuevo surtido en PA Ñ ER IA para vepanOi
de Hacienda ó del Sr. Gobernador ci­
vil de la provincia, aunque la Índole 
del caso y el conocimiénto que hay 
del manejo del caciquismo político,
hacen suponer que partiera de'esta „ . . , .
úlUma autoridad, sino precisamente f  P”  cm qaiers
las írdenes. las inrt.vLmn». loa delito» á que se reaere eat. ley.
especsaJeSj COH íoateiití* de inveai- 
. íeión por 30. ; ’ O ; •
l̂ dQ âsi d̂  alto y relieve para pr- 
inventación, líiútóĉ  ̂ dé los má’rrtiólés.
La, fábrica má Andalucía y
Me mayor ;exportáción. ..
Recomendamos al publiéo no confondan 
nuestros; articnlos pétentadpg.con otras,imi- 
tacioQes becbas por algunos fabricántes ios 
c&les' distan ínñeho éítí béliezí̂ , Calidad ’ y  
oblóñddí'PídánBe óatM^ üüstrádósj ‘ '
; : FtóttcHéi V  dé-- fó dé bl̂ étpff de
VVía¿rtrficí^ y granito. ! ' i H; i 
î Depósitos dé ,ceiínemo»‘i*^  ̂ y cales
. IhkríUllicaS., _ :
dOShl;
í ocupamos hace algunos díaŝ  
•IlírbMíds y
^consumos $
mados deí Ayuntamiento de 
lilajga, estaban x'feahza^
|pd , y
p(de )ps po%?® febrV pS0s. 
tóos á^élía^bO'
méjrca, Tprecisamentdven ■ esta épóéa 
en que la pertinaz seq.uía ŷ lasi re- 
i c^tes heladas.hdh'paralizado todos 
^^plabajo^; y á
S n tp s cqmpd de fortu*
‘̂ ^iven V  las Íábbíes y  ibi 
} del campo.
t|^látííambs, con taí motivo, la átén- 
|iüin del Sr. Gobernador, á fin de que 
i®Vpusiera ¿ú. autoridad entre el 
de Vélez -̂Málagá y Ips 
labriegos, con objeto de que 
idieran esos procedimientos 
io, en atención á las cir- 
Sas actuales, pués no es jus- 
iVitátivb qué esas desdicha- 
iites tengan que sufrit á lá vfiz 
as cbntráriédades del: ti V p d  
lente y seco, los ríVr®s exagé- 
del fisco, porqué de algún mo­
lí jGorpOî eíonéálmUpicibal^ 
iÚtoHdadés haá Ú® cbhpñéstaî  él 
nialestar ^nérallijpe^ sé: d^a sentir 
tan deplorablemente en toda; la ré- 
giÓD̂  qúé ̂  un̂ i :ddrá cíi-
fii8 dejipi8eí;ia y hambjre.
SánqbezíiiiO-
zanoíbábrá tenido cuentá y atem
dido-núéstras iñdiéácibtíés eiprésk- 
das,por lo que.se refiere á Véléz^Má^
las órdenes, las indicaciones para 
ellas, en virtud de ciertas influencias 
cmongiles, de las cuales, por las tra­
zas, no hay aquí Gobernador alguno 
con bastante energía é independen­
cia para desentenderse, y más cuan- 
dqsé trata: dé áiSütttos :dei éstg; natií-
ción, de Ja región, provincia ó municipio, 
sera castigado con lá pena de multa de 750 
pesetas 4  áe destierro en sagrado me­
dio.
ifi'’ El Tribunal delJnrado conocerá de
siempre que los encausados no pertenez 
can al Ejército de mar ó tierra.
Pálacio del Congreso 19 de Febrero de 
4906.
Áecárate.—Salmerón. —Muro. — Morete, 
—Menénáee Pallarás.—Jiimy.—Zulueta.
He aquí ahora el sabroso comentario qué 
Es un contrasentido, unabsurdoj.i® V e  Vestrb colega® País; 
una irritante injusticia qüe las auto- i lectores que es-
ridades, las mismas autoHdades qÚepa étímiebda nó tiene dtró fin que dé 
ven con la mayor indiferencia cómo '■ discusión y evitar qué eí móns-
los Ayuntamieátoi de esos pueblos, Proyecto se apruebe en seguida,
hacen rebéítós %écmale^'de cbnsu- ^ó bey, pu^, que ló^ár en s.rio
mbs de Úñ ínbdb jjué nqrdhdáhios en 
calificar de crimínaí y cómo vejan, 
apremian y agobian con embargos á' 
infelices contribuyentes arrúihádos /  
hainbfientbs, interpongáh en eí acto 
sus buenos oficios, sus complacen­
cias para salvar dolos rigores úel .fiS 'i 
cb 4 contribüyéntes que dejan 4e ̂ pâ  
por gusto, por que se concejpituan 
losambs y señbres de los pueblos, en 
cuanto de por medióse atraviesan 
los inniórares y nefastos íntéresés deí
Si en r*íZarraal sklir á la luz pú­
blica la relación de deudores at 
Ayüntamientp por consqmds V  ÍHÍ-̂  
biéiran fi^rádo más que los nombres 
de míseros hortelanos, labriegos y 
contjribn^entes de esos qué» cabecien-, 
dopára sú'prbpia éübsislénCiá/^ íb' 
más indispensablej mal pueden aten­
der ál pago de impuestos, á buen se­
guro que el apremio se hubiese hecho 
al Ayuntamiento y éste á su vez hm
hiera 4préDÚá4ó^ IbS Vprps V  pero
se.tráta dé'cáciquiUqs y ,a ^  
niaguadqs de ios caciques y , aquí se
esos
nuevos artículos, que íriiás parecen obra de 
la Gómisióa del Senado quedé los ilustreé 
republicanos, firmantes de da enmiendâ  
jíĜ inib seriamente iban á proponer Azcá 
rate; Salmerón, etc,,, etc., ébe huevó ártí- 
culô :̂<ípor el cual se pena el hacer una 
cáricáttíía de Montero Ríos vestido dé - ga­
llego? ' , V
-¿Pnes y el teroero? .Ateniéndose á $u 
leiráMio se puede en lo-áucesivo sacudir el 
poivó. á escudos, banderas ó- cualquier otro 
chirimbolo patriótico, porqué hay 4[ue re­
moverlo ál darle con ios zorro» ó al pasarle 
el ¡suave plumero. El oso y el madroño de 
zarandeados, por ios dibujan­
tes, sb'élévlan á la categoría de lo inviola 
ble. La frase «hacer el oso» será duramen­
te cástî ádá. Énfin, la enmienda, no va á 
Vmendar nada, sino á retardar la aproba­
ción doésê  absurdo, del que no puedon de- 
rivarse más que‘absurdidades, i .
'Claro que la enmienda al artículo -4.®, es 
formal, seria y razonable; las demás son 
consustancialmente gedeónicas.»
Eátétaos ctfáfOrnótesi, "
Ahí, réalniéhté, no hay párrafo scepta- 
blemásque'el'4 '̂'
¿Dónde Iríamos á parar dejando á nues­
tros cúñales; mánéjades á su antojo por
nos píóséM gqc
tainbiéii nos venios obligádbs á sq.
ll^ée xelaeiqoa.cQni débitos 
|lVós;.y prueba una) vezTináSí; la 
;̂ eiesa- infiueilcia que aquí ejerce el
tásé' dél déscubiértp én qué 
; el ciipq dél . Tesoro qórre^Vn^
ié  4l dé bbusúi^^
el Ayuntamiento de Pizarra, 
Hacienda.
|3te Municipio adéuV i 
Vor M.OOQ: pes la 
icióu deJíacienda de .esta pro-, 
envió hace pocos días* un cbf 
|̂db bbti él bbjétb id^i;ipé^ire- 
"fedichoSTfQpV r̂-í. - ' i ' ^  
is^comenzaron las gestiones 
sionado, aparecieron enbb#
para toda acción, aquí se suspende f los gobernantes ineptos y reaceionarios, la 
todo procedimiento, aquí las áutori iinterpretación de esos artículos 2.® y 8.® pa- 
dades,-que ni oyen, bi ven, ni en- P «-^V "?°®
tienden, mi se enteran de nada cuan- una ley terminante y concreta
do la ¿rerisa nide en nombré de ios esos delit08,perfectamente defi-w í . ' d e  IOS I y marcados, al fuero de guerra, que 
deSámpafados, dé los de los | gaog ej¿j3Qiigijjog se. prestan á capejo-
arrm nados y de Ips hámbriéntbs la-1 gas y arbitrarias interpretaciones,, 
bríégos y ,pequéis P|opVVd®í *“ Se| 4 nOsoiróa, en ios delitos yerfiaderoé 
desviven y sé daá’ prisa y lés fáítá el | contra h» Patria y el Ejército, no nos asusta 
tiempo para oir y atender y servir lo. 4 el fuero militar cuando se ejerce en concien-
Delegado quien recibió álos representan­
tes ^  Cuevas de San Mñrcos con síima 
amabilidad y les ofreció qne se fallaríaXen 
j usticlA á la mayor bróvedád posible.
El 'Íi¡ de Enero. de 1905, se dió el fallo 
por la Administración de Hacienda, con­
forme con lo solicitado, como era de justi­
cia.
La; Junta repartidora de Encinas Reales 
interpuso récurso-dé alzada que fué notifi­
cado á les intere V o s en Diciembre ’para 
que defendieran segán lo hicieron, sin qne 
todavía haya recaído fallo.
En eximes de Vrzo de 1905, reclamáron 
ante la piiputación provincial de Córdoba, 
por qne ¡también les .̂ nciutáh 4; les incln- 
y en en él repario de ,e W ®  ho tarifaéasy 
sin que iiasla la fecha se Layá dictado resó-, 
lución |||g'iaa; berQ e8«ercáso que el Ayun- 
tamieaío de Bncin̂  ̂ Reales está cometien? 
do grac^s atropellos con los reclámapt®é, 
y con aíguuos .qnetno Ip sqp, como recolep- 
.Jarles jas acéitonas y Uevárseías/a Encinas 
Reales; ípresentando, Inego cuentap no nie- 
nos falsas qne/ias deí '
íodpg lestos años 4nteVi®4 S®
yádo a lEncínas iiealcs, V  m̂ ®®,®-A®: Ip® 
cereaiéfpara;trilíarias en sus eras y hácê f 
luego iab puenjas que han qhendb. Lo núp- 
mo han ,Teri||cado con, Iqs qpeii unas, po­
niendo de costas y gastos iqás dp ÍOQ por
loo.- / ■‘ ■..y, y"" '
La. Jayá Ĵiza en él fallo dé la Adipinis--, 
tracióé 4® Háejéhdá.fuéidébida á qué á^üeí 
Ayúntóiiéientqútf 'cotíleSt̂ ^̂  a las cpiñ'únx- 
caciói^4  qué té íemiÜ^ la Háciéhdíá párq 
¿  informara, pór más cónniihácid- 
í»sta le hacía.
i|lá Diputación dé, Córdoba hó ̂ pro­
cede: i®ifistiritaímanéra,;pué ho obéfante 
hacer|pilá|ca dé un año, todavía nó han in- 
formadV®^*^® P®*" ®sé mo­
tivo los ,Interesados han vuelto á reclamar 
con f é ^  16 del córriénte.
En Cuanto á los procedimientos de que 
se valenpara cobrar son variados.
En el tiempo de la sementera, vienen y 
se apoderan de la yunta, con que están 
arandoivse la,llevan á Encinas Reales; y no 
la devuélven, hasta que van y pagan .con 
el 6Ó, 80, ó 100 por 100 de costas.
En tiempo de la, recolección, d®.. cereales, 
se llevan lasmieses como queda dicho á; 
Encinas Reales .y allí las trillap en . sus 
eras, d̂ pdp íacnehta queles vi;éne enga-





Igualjacehtéce cph las aceitunas.
Ahora el preeediniientc en moda es el 
siguienfé:
El alcalde es él cobrador de la contribu- 
_ ción territorial por más que desde 1̂®, d© 
I EoerO corre el cargo á nombre de otro.
El qne por uná circunstancia cualquiera
que íee pide cualquier C^e.ieóa úe háT|®i®- y enjusticia;, lo quehoa alarma es caer|deja transcurrir algún trimestre.sin pagar, 
hitos largos ó cortos BO én f^Ór de * trampa que prhparaí'él-lm'TCeogé Los taléaestmiehtras no págalos
t a p o b r é 8 ,.s ia a t e A d e lo s e » m p it t -| ^ ^ ^ ^ ^  .............................
tienen á su | Cohira esto débéríá dirigirse toda la opo-
y énéréíca, haatá él escán-
parú SOmetér « éstos al inás d6ni-|dal6, dé ía mlaoría repubíicana parlamen-
grúute delos vAsáUajes, púeé sudp-ltária.
úiinío abarcá dpsde la haciendá á Ía| Es úna vérdadéra desdiebé todo cnanto 
conciencia» 'desde la honra 4 la  vida. asárito éstó sueé-
Y luego estas autoridades, estos |di^dó.; . y, y, , , :
representantes del poder público que f, ^
fftlofa Anana lítftlArnn íí ániparaT): POr I*^®
-- ." V ■ a<fKw>j»«<m»wa:t«a»»<’iCTpq̂i< UWIÍM>3^ iJcwsaB>wwA»»iMwitÉBê'tales cosas ^ ole a  ó aténder niás á Ibs menguados ihtére 
Ses de la política de bandéría y de | 
caMpahárib que á los principios ele-} 
vados de lá moralidad; 'jr la justi-| 
Cia, se extrañan dé que surjan tur-| 
bulencias y sedicciones, que se fo-| 
inente ql áoarqbiisKiQ eu dos cami
XÍie«.dle;. px|éyaif;dé.''Éj«n 'Mapcés
E Í c a c i q u i s n t o  e n  a c é i ^ n
yEstá ypzho.tenem̂ os qup dirigir, Weé-
....................... l̂:ifa8ybéhi|ufa8;cbhV
pos, qüe ®é piense pófcdps desespera.y proyíápiá :déM el fnrho a las
dos en reivindicaciones íviolentás, y ; dé'‘láinhiediátá dé Córdoba, donde los és- 
echan á úlfciiña hora mano á'la G u a r - d e l  caciquismo se dejan sentir lo 
diAcMl para qué ésta^bü él fiiégbl J ®“ 1®^^j®® ’̂ ®'>1/; i«;i gioñes españolas, éOifio que en todas re-
maü^ers reat^lezcaj la paz, la goyóce las mismás causas y goza de igua- 
triste paz que ofrecíeá los muertos, y ñes impunidad y amparo. ' 
ques^io. Sp,ha turb^dpppr la inepcia | í -Unos aethvecínos de Cueva» 4e San Már-
y por el pócb tinp de los que 4 #e n  w  Málaga, ipOsem: en
en to V  00asiótt..y e.n todp t moinepto. ei términóS munácipal de vEheinas Réálea, 
procurar por cuantos medioslestán de >1» de Cordobai; parcelás pequeñas de 
a SÚ álcánce dentro de dá ley, dé la térreno sin tener casa; abierta mantenida 
iüsticia y dél derecho, que no se ab̂ / á ®*̂ ®®®̂® dé ninguna ¡ manera; porque
teré encuentran á muy corta distancia>del
Aéf Ib VfiWOiif sábacebR fbméh.|F™ deJos citados pueblos: meho&úe 
¿ "ñ? ■ ; ; kilómetro mué : 1
tar la pébturpacipnLpÚP® bp esbe qu-| ; para 'hacer lasñabores néeesáriasí ¡ van
En este primer trimestre d© 1906 se han 
negado á admitir el pago en el plazo yolun- 
taríó á los que tienen reclamad 6 por con­
sumos, con lo cual líenen dos ventajas: 
una lás coétas pór la contribución (erritó- 
lialy otra;qtie,al einbargar por 14 contribu­
ción ,’jluógo cobran los consumos, , y 
Otro deioS medios de qué se valen para 
cobrár és Obligar á los. deudores, cúahdé 
se b|n llevado una cabalieríá ú otra cósa, 
á hacer un documento como que le debe á 
uno (de ellos cierta cantidad y después si 
no paga, los citan á juicio para hacerles 
abpqar otra» cpstas.en el juzgado, 
é|én mucha fr̂  para, cometer es­
tos jatrppellpSj ya él agente ejecntiyô acom-: 
pafiado Vyaripa gp Va.® de; campo y de 
una iparéja de la guardia civil, á la que;el 
alcalde objiga á prestar este seryjcip.
formar parte déla Federación, y no conoz­
can el citado Keglaménto, deben dirigirse 
en demanda del mismo al Presidente déla 
¡î ederación en Madrid, calle dé Pontejos 
nÚvTi. 1.
Estado dictarán las órdenes oportunas pa­
ra el cumplimiento de ésta naéióh' .
Madrid 16 Febrero 1906.
DiSlhJITO KLEGTORaií DB TORHOX
Jwn¿.'* Municipal de Borge 
PréSidéntés Jionorarios: D. Nicolás Sal­
merón y Alonso, ¡¡P i Pedro Gómez Chaix J- 
D. José Ponce dé DvV y Correa. '
Presidehte efectiéOí 1̂* Barea Alar-
éón. ■’ : "■ ■ ‘
■ Yícepréstdentüs: D, Yelasco Pa­
lomo y D. Salvador Bares'
Vocales: D, Antónlo. Jíihé®®* Velasco, 
D. Antonio Alareón Heredé*’ 
rea..Pérez, D. Jbaé. A.Urcón Hé.’‘®ái*» áon
ManuelAlartóa. b vD'. Áotoá'!® Glótoéz 
Faleón, 'tíy Francisco Alareón Affe;», «éft 
Francisco Bireá Salcedo. D. Salvádojt̂ .̂ l8r" 
cón Alba y D. José Gómez Fálcón; N 
Secretario:. D. Eduardo BáréaHaJea. . . 
Víeeŝ crétarip: D. Antohió Garda Aíar- 
■cón. ■
No créembs qué haya república^ 
no alguno que crea .que va á,triuií> 
far la .República este verauo, ni el 
qué víéiié, ni el otro por él sólo he­
cho dé que yayíth un par dé corre­
ligionarios más al Ayuntámíento", 
llevados de la mano por los triünr 
fantes aihigos del Sr. Suárez de Fî  
gueroa V' ayudados por lps despe-i 
chádbs y  caídos partidarios dél se.- 
ñor Padilla.
Es de suponer' quéi no habrá nue­
vas elecciones dé cbnbejales, por­
que en vrirtüd dé la anulación de las 
anteriores eú varios distritos de es­
tá cápiláí,, no quedarán vacantes 
las plazas necesárias para qüe cons­
tituyan la tercera pairté del Ayun­
tamiento, que es cuándo procede­
ría otra elección; pero aun cuando
En virtud de lá áutorizacióh cofí cedida 
ai Gobierno por la ley d;e 4*'de Julio db 1905 
se prorrogó! por real d®̂ ®̂̂® 4® i5 de As®®" 
to siguiente el vigente régimen arancel̂ -r 
rio. para todas las naciones ¡conyenidas. 
Esta prórroga termina el I.® de Marzo pró­
ximo; y como aún no se. han ultimado los 
trámites de la reforma arancelaria, es né- 
•cesario hacer uso de la nueva autorización 
ptdĴ gáda ŷ or lá léy de 11 déiEtiero de':éste 
añó, .prorrogando el nxismo régimen hasta 
el i.® de Julio próximo. /
' Fundado en estas consideraciones ,y de 
acuerdo con el Consejo de Ministpos, tengo 
la honra de someter á la aprobación de, 
V. í i .  ei adjunto proyecto de decreto.
Artjcíiío 1.® Lp® derechos establecidos 
en la tarifa B del Convenio dé Gomércio 
célebrad® ejitre España y Suiza én 13 d© 
Julió ' dé '18.93'hegúirátt ■ áplicahdóse -hasta 
1,® de Luli® próximo -á los productos ori­
ginarios dé Alemania, Arihan, Austriá- 
á^ungría, Bélgica, Bolíyia, Cósta Rica, Di- 
nái^arca, E^pto, Francia y  Argelia, Gran 
Br|jana y sus cOloniás, Grecia, 'Guatema­
la, C!hUe, Chipa, Jápón, Luxemburgé, 
Maiáuéqd®» México, Nicaragua, Noruéga, 
Países ^ .W ®  y ®á® eoíonias, Paraguay, 
Pérsiá, ' Perú, Portugal, República Argeh- 
tipa, Rusíá^ Salvador, Siam, Shecia, Tú­
nez, Turquía^. Uruguay y Venezuela.
¡ Art. 2.*~-Lb® áiihlétrbé dé Hacienda y 
Estado diciaráif .̂ las disposiciones bjpi®rtu- 
nas paraél cúínpijmiehto dé esté decreto.
Atadnd 16 Febrei’h 1906.
C o m isió n  p r o Y Ín c ia l
Hajo la presidéñeia deí Sr. Gutiérrez 
Bueno sé reunió aye¿ la Comisión provih- 
cial,' aftatíéndo los vocales Sres. Darán 
Sáhchez, Pérez Hurtado, Ri vera Valentín, 
Medina Millán y los suplente» Sres. Pérez 
de Guzmán y Górría Zalábardo.
 ̂ Aprobada el acta anterior, procedióse al 
despacho de la orden del día.
Acuérdase continúe sobre la mesa la so­
licitud de varios Ayuntamientos de la pro- 
__vihcia pidiendo «uxilio  ̂para conibatír la
fuerá así, aun cuando hubiera nuer4 «íf^  Se decide prevenir á los Ayuntamien-
Vas elecciones, nunca como en el término
sería táh deSáiráuO y difícil el í>apéa ¿q un mes activen lá recaudación de sus
de los republicanos que á ellas acutf ingfeaos y satisfagan sus adeudos por con­
dieran. tingenté en evitación de responsabilidades.
í Si ;en está ocasión .álgUhOS répU“ También se aprueban las cuentas muni- 
blicanos triunfaran, se diría por ahí cipaies de ÁibzáínA y BenadaUd. 
á boca llena: ¡Claró, han triunfado
deudores ;iÍor atrásos ed da de qüe cem lá cón(^^ la mañana á la finca, regresando pornm..«n r»i-ila ¡TT/iiiqI dci .AóciTvi-án/I/7ci incf nñoniá . vi __________________^  J___éntre pobres hortéláqps¿ 
aradores y pequeños pro-;i 
vel etira dél jjüeblo, con un 
í4l!B,'4.5O0, 'él JÜezr
dépbsitaííó ’ del 
jy^ítros muehos, todos los 
lu gráflcanúeuto^^^l tó  
iTra—se guarecen bajo el
fl4j;ifunesto péd€¿  ̂ énséñóréádo
;$wépií^lMo del^^
; bqs prpcédüaipiqá de apremio 
estos deudores pqdrían ser de 
Resultados piúcticoá ’y pbsitiydé;' tóda 
(Vez qne se trata de coútribüjreüt'és rí 
eos; pero como,el caso es—según pá- 
íece—apretar ;sÓlo, los! tornUtqs. del 
expediente, el %remio. y el embargo 
* loa 4nfélices desamparados,vÁlos 
pobres que íiq(^seéii fortuna ni ine- 
dáfensa cáciquii, he 
coinisiohádó de Í̂ Ppiî n- 
"d é ,pronto óbli^ádn ¿íéns- 
. gééliótjés
í̂ ®®P^o^ádamente la.urden de rogré-
; ¡ ¡é êándáld^eü ̂  el pueblo con tal 
l̂ otivo. ei’^ánde,\y -lddós'Sé prégu 
nosotros preguntamos laíübién 
íplor^qué se Mnu m|nda^ sÜspén 
•^sas géstioneséii el IpÉtamien- 
aiento de Pizarra? ¿Por qué se ha 
puesto el regreso del comisionado 
gAílánienda? ¿Quién ha dado esas 
^HéS? ¿De quién han partido?
está en s ik  disposición 
íSÜrda ha partido del Sr. Delegado
gué, :y cual se 'désprbnde' de ios casostarde á sus casas para comer y dormir 
que relatamos de ,YMóZ.-Málaga y de p®r más que se iievén ai cauipo un popo 
Pizarra, no se conseguirá por la acrl de paüy de aceité para cbmén un gazpacho
pión justiciera y equitativa de la au-[b ®o°ier pan con aceite. . ' '
ibridad gübérnativa quoda tranquiü-| aig®®®sañp®r 1®® 
dad pÚmilkjs'emaúteDga en los pué-|d® empezaron a incluir en
P ® ^ I los repartp4 de consumos á. lps y.eoWP
nipS.,,̂ ,̂  .. , Icnevae,. impoméndQÍeŝ uná péqúeña; cá&
,qne. despueá’fp® cre.eieñdo , 'basfa 
3Lf;RjjiigtódIí^bn^ ., . V ,|i¿ácmse insoportable, ppr cuyo motivo el 
: - i ( A "  , :̂ |;4ño Í9ÓO reclamaron anteel Adminístra-;
U Aim iIflltlIji fifi Ifl Idor deHáciéndade Córdoba, cíiya recJa-vn iliivlfu ti |mación fué desestimada ppr extemporánea.
(;.A consecuencia dé ¡esta .reclamación, .y 
como castigo, acrecentaren, jas cuotas que 
les .señalaban antes, imponiendo á muchcis
La anterior rélación describe dp mano 
máést^a lo-'qüé 4® 'éfeáciquisnío en las‘ deé- 
'graciadá'si prpVincias andaluzas.
■LlÉi's rép\blicánps de Cuevas dé San-I^a^ 
cós eápusieroh el casó enMáléga  ̂ios di­
putados Síes.: Ménéndez^Pallaréá, Jesús 
Gáicía y ’ Gátaliha, quíeúes les ofrecieron él 
apoyo dé; lá minoría parláin'éntaria de 
Upióii Republicana.
■ t^nseguirán án gráíi, jtriuii|'o. si; obtiénen, 
qné)césén estos abuipé, atropellps é 'ibjús- 
ticias. ' ' ■ ■ V '. ,
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por que por una parte los figuerois- 
tásTeS hah facilitado los medios y 
por otra les han ayudado los padi- 
llistas! ' ‘
Y  la Cosa es Glara: Suárez de Fi- 
gueroa, para darse pisto de que swa 
elecciones eran más legales que las 
de Padilla, no pondría obstáqulo á 
qué en lá cbmbibáCióh entrará al 
gúü répüblicánó, y Padilla, por és- 
torbár eí triuhío de los figuérbistáS 
haría que sus amigos votaran á los 
republicanos.
Resulta de todo esto que sí, que
La comisión acuérda imponer multa á 
lo» secretarlos y depositarios de váriós 
Ayuñtamientós dé la provincia por no ha­
ber remitido las cuentas deí cnairto trimés- 
tré de 1905.
Apruébase la adopción de los expósitos 
Agustín y Petra Mjirfá dé lá Santísima Trij 
nidad, de Málaga.
Se autoriza el ingreso en el Manicomio de 
los dementes Eduardo López Carvajal, Jo­
sefa LiríbAtíoláfié y- Ana Vázquez Réy- 
naído.
Es aprobad® ®1 informe sobre la fórma- 
íión dé expedíéijRe judicial para la reclu-ci  I
sión definitiva deí alienado Ricardo Gué- 
rrero Sánchez.
Igual acuerdo irecáe vespacto á la reclu-̂
ahora eS fácil, si se hacen nuevas Uióu definitiva 4e, fps déiucntes Francisco 
elecciones de concejales, que salga Serrano RuiZ y Cataiina Sánchez Jaime, 
algún republicano; pero ¡de qué. ¡Se sanciona la entrada en la\Casa de Ev- 
rilbddh i ; " ' |pÓBÍtp«4¿4ós piños Diego Pandera Florido
No; nosptrois ya lo hémos diChó*yA^®^“®Íí̂ ‘l®'*^8ása Sápeb®? 
úna y' M  véCés: tíos republicanos 
deberán ir á las luchas électoralés.
pero, solos, pon sus propias fuerzas, 
sin combináciotiés ni cohtuberhios 
de ningún género con los monárqui­
cos.
Y  en esta ocasión, qqmo están 
Hoy las cosas en la política local, si 
se hacen nuevas elecciones, los re- 
■püblicanqs no deben ir á ellas; por 
qüe sería hacerles el juego á esas 
fracciones monárquicas; ó al inenós 
si alguno va y  se presentara candil 
dato sería contra nuestru opinión y  
consejo.
Y  ri6s atrevemos á asegurar que 
sin el apoyo de los organismos ofi 
cialesi del partido. V :
Prórroga de tratados
^ l i b o s i á
_ /  v AL CONGRESO
Los diputados que suscriben tíepeni .el; 
honor dé proponer aj Cpugreep, la signiél-* 
Je enmienda al, artículo del proyecto de ley 
sobre represión dé lós delitps contra la Pa- 
Jrin y ni Ejército,: ; '' ,
; rS8 8nstítuirá;.;«qnel con los articajós sU 
guientes:
í:** El númeró( t¿o del artículo 138 deí 
Código penal, ditá?|̂ El español que tomara 
las t»mas contra jl' Tatria bajo banderas 
enemigas ó baj o las |e; quienes pugnaran por 
lá independencia'déíúna parte del territorio 
español.»' - ■ . r:;bl' ■ ' ■„
2.® Se consideiíárán como injurias á la 
Patria, á cualquier̂  región ó comarca es­
pañola, toda expresión, alegotía, caricatu­
ra ó emblema, que,, franqueando los lími­
tes de la más extremada ¡nensura, infiera 
á nlgpna de aquélíás Un ultrajei y serán 
castigadas con la pena de destierro en su
éldéV jos que habíanireclamado, el .tripl®; 
éiiádruplo y bástn el quíntuplo, 
í En, elimes de Junio de 1904 yblvieron á 
reclama,̂  al Jĵ dministrador. de Haéienda; 
pero como llegara-.|Novieinbre y. no se re- 
soíviéra la, reclamáción̂  jnárchó una comi- 
éión á Máfed con objeto *áe ver á algunos 
diputados repubiieanos, ĉpn objeto de yer 
si I éstos podían cbnsegujr que .sé fallara 
como'̂ ieija que fueaá , ;;
Ésta icomisipn.dé la que formaba parte 
el ilustrado médico titular d,el pueblo d®n 
Antonio Román Herrera, visitó al Sr. ,Le- 
rrpnâ , él .cual desde el principio se pios- 
tróv dispuesto a hacer todas lás gestiones 
neepearias, acompañan  ̂ Xa . comisión á 
varias dependencias,deí Esládo, entre eíías 
á la Dirección general de Cdntríbucíones, 
cuyo birector les aconsejó que fueran á 
Cprdoba á hablar con el Delegado dé .Ha­
cienda asegútándplés. qúe se faílaríá favorár
g r a d o  n i e d i o  a l  m á x i m o  y  m u l t a  d e 250 á  i b l e m e n t e  p o r  s e r  d e  e x t r i c l a  j a s t i c i a  y  ^ p ^ ^ ^  
2 . 5 0 Ó  p e s e t a s .  J  q u e ,  d i e b o  p e í e g á d ó ,  d o ü  J ^ p s ^
3 . ®  E l  q u e  m a l i c i o s a m e n t e  r e m o v i e r a ,  j n u e y a t  e r a  h o m b r e  p r p b o  é  i n c a p a z  d p M ^  
d e s t r n y e r á ' ó  i n j ü r i á r a d a  b a n d e r a ^  é r é 8 c ü - | á  í a  j e y j .  : ;  .  . .  i  . , j , .
d o ,  ó  c u a l q u i e r a  Q b r o r  . e m b l é j a a  d e  l a  N a - i  ( | í  U r v  . L é i r p n ^ ^ ^ ^
Éldíputaóo á. Cortes (D.LucioG^,. 
talina; en tuombre; de los < república-i 
nos'da Madrid, ha contestado áltele 
grama :qúe lps Sres, Gómez Ghaix, 
Armada, Lahiltete, Gintora y Fonce 
de León dirigieron por acuerdo adop­
tado en el banquete dél día 11; dan­
do las gfecias y saliidándo á los rb- 
publicanos malagueños.
El Sr.(Cátáliüá añade que jamás 
olvidará las atenciones que le ,disr 
pénsaron nuestros c9rréligionnrÍQS 
dé Málaga,,y lá provincia, reiterándo­
se á la disposición de todos ellos.
•♦ ♦
I 4 A J  ayentndl ICepnlilleftiia d e  
ÍHdlasA
Suplica á todas lás Juventudes Republi­
canas de la provincia que ésten conformes 
con lás'bases estáblecidaa en el Reglamen­
to de Federación de Juventudes, aprobado 
en la Asamblea dé Madrid el día 11 dé EÚe- 
TO de 1906; se sjrvaa ponerte de acuerdo 
con esté Asociación, cuyo, domicilio social 
es Cinterías 5 y-7, al objejo de dar ̂ cumpli­
miento áíá mayor brevedad posible á: lo
Pasá á de .contaduría el ásunlto,
sobre aumento en el articulo dé eaiarídá ne 
nbdrizás i éátéirnas;. á causa del excesivo 
número de huérfanos.
Aéuérdáse feqúerir á los Ayuntamientos 
ntorosos'per el primer trimestre de 1906,
Leída ia real ordéh feaolútéria dél récur- 
sp inteipüestd ééntra pl acue de la Go- 
niisión aprobando lás eleccipnes múnicipa-, 
lés dé Tolox, acordóse quedar enterádos.
Respecto al recurso de alzada contra la 
declaración de responsabilidad hecha ál. 
Áyúntámiento dé Coín por el segundo tri- 
iñestre de 1906, s© acordó aprobay el infor- 
mé̂ jjnSisíiendoen la véspónsabiUdád.'( .
Séaútpiiza áí AyuntamíéDto dé esta ca­
pital párá establecer, eitraofdina-
ríos sobre éBpeétácníbs púbiieos.
T llegainoS á la p.arté xnás peliaguda.
Él secreiario did iéciúra á la célebre real 
ordeb ?esóíutorla del recurso 9d®J® V 
:nulidad interpuéstd contra acnerdo de la 
Coriisión provincial de 16 de Diciembre 
último sobre las elecciones municipales de.
La Gaceía del día 17 pública los siguién 
tes reales decretos prorrpgando el arreglo 
provisional con Suiza y el régimen aran­
celario para las naciones c®nvenidas. >,
He aqui el:texto de ambas disposiciones:. 
En virtud de la autorización ..concedida 
al Gobiernpi por la ley de 4 de ,Julio de ,1905 
se negoció con el Gobierno de Suiza,un 
arreglo provisional; que se concerté por 
él canje dé las oportunas notas. Este arre­
glo provisional termina en 1.® de Marzo 
próximo; pero á fin de mantener la marcha 
nórmál dél comercio entre las dos nacio- 
n®s, y p®r la mútua aspiración de ambos 
Gobiernos, se prorrogó nuevamente él ci-̂  
Jado arrrégló provisional hasta 1.® dé Ju-'; 
lio próximo por noJas canjeadas én Berna 
el dí a 10 del. présenle mes i
En consecuencia, és necesario hacer uso 
de lá anlorización oJofgada por la ley' -dé 
11 de Enero de este año, prorrogando la 
aplicación del aludido arreglo provisional 
hasta i.® de Julio próximo.
Fundádo én estas considéraciones, y de 
acuerdo con el Gonsejo de Ministros, - ten­
go: la honra de sométerá la aprobación de 
V. M. el adjunto proyecto de decreto: 
Artículo 1.® Los derechos consignados 
en la tarifa B del convenio celebrado entre 
España y Suiza .en. 12 de Julio de -1893, 
cou;el adeudo establecido, en las notas can-
El Sr. Rivera Valentín interesé quede la 
real orden sobre la mesa jpara an estadio.
Igual rué^o háce el Sri Darán Sánbhéz.
El presidente replica qué éj aBunto ho 
puede ésperár, puesto que Se trata dé una 
real orden á la que hay que dar cumpli­
miento inmediato.
El Sr. Pérez Hartado presenta un voto 
particular solicitandp se d®®j®ren válidas 
las elecciones celebrádas en eí 1.», 4.®, 5.?, 
7.® y Id.® y nulas las del 2.®,3.®,6.®,8.® y 9.® 
Sbmetidá á votación la propuesta del se­
ñor Rivera, fué deséstimádá por mayoría,
,Los Sres. Rivera y Darán hacen constar 
su protesta.
Abrese discusión sobre el voto partionlar , 
del Sr, Pérez Hartado.
Lo impugna el Sr. Darán Sánchez di- 
ciéndb qne én él 8.® distrito aparece una 
proteata firmada por el elector D, Antonio 
Madrid Villalba, cúyá firma hoés de dicho 
señor, é interesá se pase el tanta de Colpa 
á los tribunales de justicia por el delito de 
fálSedád-
i ÉrSf. Rivéra se adhiere y acto seguido 
apruébase el voto formulado por el Sr. Pé­
rez Hartado.
El presidente dicé que los hechos denun­
ciados por el Sr. Darán se trasladarán al 
Juzgado. ,
A contihuación ratificáronse todos los
en-Berna el 29 de Agosto del añol acuerdos adoptados'p'br'lai-Comisión el día
........ ........ .......  ̂_ ____ ___^____  prpximok. pasado, seguirán aplicándose á -15 de Diciembre último.
preceplnretartículG iádel W  productos originarios de esta nación| No habiendo otros asuntos de que tratar





É>BéS 0eáRdcpt<6 ;^ P 6f  .tener una juergúe- hartó en Puerta del: Mar S5 á .
Cita á deshorá denunciai^ la dae- Raíz Arroyoi hace pocos días,
fia del establecing^éfito' de bebidaM^MtU'idb dd é iutestinók él
Loclóa anifsépties de per°<. 
turne exquisito p r̂a lá lim= 
pieza diaria de la cabezUó 
tía certificado del Labora- 
torio Mttnicípal'de Madrid:
en Iftcalle de SPI^go núm.. 2.
J lR g » lo v ~ L ^  brigad̂  ̂ z  ̂
'ÉÓfflbetos ha r®Í’í^Í3b a Sfi jefé usa '̂ píbóíO' 
sa hacho con la fpnda j  el correage de cha­
rol* ■ ■
Id00 oi^sH eitoiiéii (Sb Í3[«él«tiáa . 
—El día 16 de Marzo próximo espira el pla-
L os acreditados y ii i^ u G S
a l m a c e n e s  d i  D i l S A S
casa fundada en 1350 pul
absolutamente inofensivo.
jpi^mejor mícrobicida 
;fi(Mdo contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud,
|:urala.CASP^,4aTlfÍA,
del cabello y de fá ¿árbao Fóe 2,000 pesetas anuales, para cuya oposi-
zo de presentación ante el Subsecretario de
de Garloŝ  . í 
.O á m ss ^ ísn p éb tóB .—Se limpW.-de | 
clítSdches y poliilfi 'con la Dinamita líbüída | 
que vende la Droguería Modelo.—No per-j ______________
juJioa I. p to to .n i 1.  á L  ^  trasladados, desde l . “ 4 »  * « « / « » »  *  lo e « l , í  k
I casa recién construida para la apertura de
40 y 75 céntimos.
V InagRO d o  T*orna. ■-El más supe-
rinr nnr an mirnv.n fmAn n&lAd»T v fnATZA
B l i t i s t M l i  I l íS  e | ís :
» .«^v, - ____ ^ ___ fiestas de Garnál^l hO lléven armas,..
. o  ira díil mismo Sr • Gobernador 
|al ,Ipc^de,,lfi, denífiás fie
'írSta..TéKesá. ,, .
iffd i  - o W d «r4 r  Tilftí. t«íiniVinÁÍfift 1a cpÍlBtÍtuj5Í¿0 dO
a la .—Por el ministerio de la Gobernación »ai®M I»n<m  P a o w  emiio Ge pjomoyxese cualquier disgusto pn el pu- ¡
m  taM gíd»^ :M a,ck cu iM ^ i#^  p o o  ^
d o r e s  i n t e r e s á n d o l e s  d é n  t o d a s l s i  f a c i í i d s -  y  A r t .  6 3 .  N o  s e  p o d r á  h a c e r  u s o  p o r  l a s  j
d e s ; p o s i b l é s f i l o s  c o l e g i o s , ^ b u é r f a n p s - d e L  , ^ ^ ^ ^ ^I f i l i A t O A W  f e l i d á d  s e  r e n d e  á  P l í a f i .  5 . 5 0  t o l o ,  p a n e  d é
C a l l é  d e  C l a n e r o s  n d m .  a s
Calle. MARQUES D1’ láÜADÍMé^ úüfdV 4  
■ (Travesía de Alaáios y Beatas)
Ji ¡knî hioUiH -kÍ >..:t híil..i'





infiuéttíá 6 ÍélbñmiM kn‘ m i é m  M m e^  
te (Máétliá mtá).
^ah^rafiopfibiico.^^ ^  ;*  C oC tt«o
Cufentá óe varió s cdrrüsjéS cfeupáfiós pô , 
los Sres. Jueces de Jnstruccióu.
Nota do las obraq ejeéutadas por admi-| ^  l 'í 'b i-t ib a íia -I já * * .
ñistláMfifiMlfibemarihW^^^ iC o n o u r s o —.El día21 deMarzo se ve-|;-; ■ ’
iriente. '  ̂.
Se conéfiftfi á Ifi eóí^^ó^íóiPSi acuerda ¡uíís en-cfiácúrsoí'de postor «̂«psBfa'la adqulí'l'
«bútratds dfi . «^enda-1  sición de diversoá'aítículóg.
ÍNGHESCS
Í ^ue se rem»vetflofi _________ .
iúiéntos de Ida oásas en que estáu ios^slarl Rt díâ Ŝ̂  se - cefelEdavá’ iguahactO’endbs'l día-SOí 
daáles escuelas'pfibücasde'la. :^ ĵriai f̂i;do| establecí de'ifiéhtióá índole déhPe-|
Churriana y la que ocupa el Júzgadó muñir fifión jrAilhudemaei ' ; * , |
;éipal. •r. J
tro cimdriáóó. Todo éri prfétíto fiétádóí 
Í*a4'a'ifiás áétéíiléfi, Tô î ta ‘
r  Asuntos procedentes de la áüpénbridad| cuadéífió d)é'^ l^i«6í'e p pbr ?<3émefiteríos.
Dos motores eléctricód tino cófi fiiórzlá dé | ó de daTácter rgentef recibidos ,desp nés dé| É, RécíuSi ifiteíé&átitfii puBlicáinófi  ̂é lictádá fMatadero. . 
dófi feádifilibls y él óĜ ó' fiQtí fifiiizá défifití,  ̂y|fdrmada esta orden d̂  ̂ nor ífi B ^ é lfi Mbdbrtííí^dfiBá^ i Mércadbii*.
ufifi magfi^fiá ^Bñfia.fié'jgi'kñ' fdtMéik'dfi^ NUílliilt'ritdéM'
dod MutáfiásVíkuífifié dteltíé idlfitl¿éílhfii'é-| , u n í^ : a De D. JuauMingóraní^, cBdlfehdó üti cyé‘
dito qup iiefie contra ifi tíBiípúráéidñ á la 
Sociedad,SóbriijoS; dé J. Heiíera Fájánió.
Del míBuiQ cedténdb fitW' cré’diío a D; Jó- 
isé Hidalgo Spi|dpr% , , , ;
. Delmism(^.Hécíéñdo c e ^  ótrb cfefii-i 
to fi D.;PrancisCó:'Maqfiéda P̂^
Dé vfiribs vécIñÓs interéáandb ñb sé l-̂ -»
| vante el Ginematógyajío instalado en la Pla-̂
Tí • j i.j • t i- JnueMos íétítoréBi. 'Se éuécrihé ¿*á éásá 'dér
- G é f ó  G m M i  y  J M
d e  M a A d é i m é i k t a t t  ';.
(antes cié td!». dé Pqme)^
..,HÁLAMEDA,:;é^y;,MÁRlííp^r^
Spryi;gii<? esmerado á pe.dÍ9,/^áÍ¡ hfis|f![ 
doce.dei día v desdé ésta abra éñ aaélánté 
áSf5j6Íis,,,’Gbfi íuptfvb dé laS'iérfi^níás':
íajoj^cueia moae na'ae'mrcexona. |ihoívouuo  . .. . .
Cbfífiíinétódb̂ lcSé' piíópóSitdS^coñfiigMád  ̂ de carnés. . .
fi su ájpísHéiÓn, lá óbirá va*̂ Cbiíiéiíip(Édí̂  , ,
al prefilfgió tiéntíficb'dé SU'iátótbtil̂ ^̂ í̂̂  ̂ •
Bató^é'Cóñfiéryado poí; Sti’éói^ , PAGOS.
cióAy rei^sióñv á̂  Ifi tek büé fib» éLééiiéíb ̂  x|fha comoeiiaación. . . 
de etf pléféédt&CiÓfi tíñógyiBÉba-. í’ btra : *
Al jcitfidb ' ^fifiéifM fifebioip̂  * * V I
gesféral délaidst^J^éfiéólbi^Si dé laé'óíí^ 
íébcioí^ sttóéí^vfis . .
!o)^áli|le t;fabS|é^Ogíaficb tiiétó^ ^ ’
máscarasinú por las^on;epa:^as, de carapfi- f 
.nafe, ¡ .trompetillas, cencerros, taipbo.re ;̂ ú?|;, 
otros ínstrumeñtódifipé í^  ̂ d‘ Téciñ-?
id®ib  ̂ t.i . ...̂  ̂ . ... ..■ -fk': »:
Art. 64, Lófi étiuéáséárfidoS qtióTátó 
él cualqñiéra dé las píéaéríphi'énes cbntétíiv 
das éñ lós artículos antfeilórés, ó á lo dis­
puesto por loS’ bandos regl&mentbs ú óíde- 
ñes vigentes ó que se' dictéui. serán deteni­
dos inimediatamqnte por loslAgenJieB) d el»
Op«.»ciow ,.efeet»d». PO, k
Espero coñfia^amen t̂é fié la cprfiiira fiel 
vecindfirio, y dé sq "ampr al buen ho|ubTé fie, 
Málsg'á, que ño háfirá í¿y:ár fi' ifi adópcifihj 
fie ninguna medida coercitiva; quedáñao ; 
'racfitígááó !:fiél' oúmpliñxiéñto fié' lás 'dts|̂ o'- 
sicioñes contenidas en este bando tó Gbari 




<..i.i..y..,;n.w..¿ .1 l■ll■l̂'iíln̂■'. i.- ■M«|W|l!«i»lrf'i A'L J ' .im-'T
•■litéis-■
■ Id e m .-D e s lM é lí^ ^ ^ s ® < l\ ^ o  ,, 
loñío'García;•: ^V.' '
, Vél«z;--Hñétb.-¿»lsééaí®iv D í ^  
iños Peña’.
Sección segtmda. ,
Tori^Xv—Hdmtcidioí-7- Procer Se ,̂
hfiétiáñ Gáreífi Rambé
Merced.—íiéaiones.—Iñcídenté de ape- 











ouáiM'Áeofi^aiéilá y  ¿ifisoafás 'to déseeni
D e  i c s t r i j c t ó n p á l H i p a
NOé Cólñplacéñiioé en ífetíótñéid«3flá á 1 Gámiílercs
i i ^ a  y  C o i r ^ f i í a i
^ oceH -m tériiB l^ D ésp m óiP a st^  \ 
Harina recia 1.® . Ptas. 40 1|;4 loSOiOkg,' 
»  blanca extrav 
Trigo recio 1.® . .
Ge^da . . .  .
Afirecho . . . .-
» 42" »•■ »■ »
» 141l4: » 44 ;>■
24 > ÍOO >.<■
» 17 » » 1̂ .'
» 17 » »- f i
: e ’b''ebfáiébiáattabM,:,||..
: d © , l » S | Í « l ; ;  m  
k ÓuráciÓñ de tófiaé íáfi ¿fecéióñés dél ctíé- iP 
ro cabellüdo, incluso,Tifia; éñ ‘1® ó 20 dfág, ’ 
Hérpes éñ tOdiS sñá ñifiñiféstaclbñés. 
Ülóeráé réboides á< todo tratamiento.
Los éníermbs quesé enonentrenimpoái- 
biiitedoflB de .paratíéia reumátioaíPretjoíCóa.




Hospital y prb’nsxbñés; Bbrhón, éé?lÓ;
tas déí-dáípavítí eldttéfiO W  élÉta premio y sé fijé un tema pa- |de Ciento, 140, Barcelonq.
eiúMbttió Ip! fil certémenque fi convocan dicha So-̂ j - i ’sé 'ha re
11100.5 Rñ'la ói'déñ déíla plázfi'dé hóy sié haCé 
’ J  asmerqué ei gbnéral idé fii'riaiióñ dbtt MÑ-'
Socorros transitorios
B w ii.iie .M m t» íg j™ íe s 9 S !P e :k .«e -íS ^ ^ ^ ^ ^ ^
B k e ^  Bé k  mkñw e i  Í Í M e i í  *  loé teiSkelhalla vacante la auxiMériA..de la^escuelft im-1
Cdñ|fai|iúíp.-7'Ŝ  ̂ recibidb.;(én "éstél25 pqr 100 á-favor,del 
A'» wAém;itk.vkéi;á>i. , fGohíéíñb';¿ml.fef'íílfilb dé"̂ ^̂ ^̂  Pión.. . ■■», ..
, jE n l^ e M © e o ia i ^ a ^ ^ A  , ,  .|merCi0fi-ÍÍyó¿fiB^m 
De la de Obras PfiblicasprpMñieñdñ .|é|eQ¿i éjetcéíá fánCibfiéé tfitíL*nrbiálóÍ Total.
 ̂ j  /I^ a ten ciap arae l
naaokul0q.t^, EA, tóñiépt^ ......... ''
a Diputa-




b l i o a  d e  n i ñ o s  d e  T e b a  
b e r  a n u a l  d e  5 4 7 * 5 0  p e s é t u s
I g u a l  á &30ti85'
B é i l A m i s m a e p a r a ^ U P ñ é i g n a s d e y  d e c a ^ í f i . q u e r c a í ^ a  d p t , |
!pla una dísa!0sición rBl»tív»á:vairi*8modíñ-i ‘ -I
I cacioues en las lineas dél tranvía. , ^ R®0t «  W ooldOi’é-RiestaMéOido ídé; suí
ffioeioB e» ' ,1 uol'í®«ia,!dioy h» asiatMk̂ A'Bú dea^^...... V.¿QJ3;
[ Rl Depos.i4ario m^uñi(#al,' In{«C.:de!̂ ^̂  
B?. Ri Alcaddé; Jnan A. SteJgaéh).
miento, de Extremadura en el oaarteLdonde
¡sefilojai. , 'r;;', ■
I >̂EÍ generfiVhfidispi^nsadp la pyes^ñt^ión. 
IpñciaT, pero tendrá sümp gusto en jrectókjfi 
ios ifíesy, oficiales, qpe'téñgan.A^ 
i , t a r l e s ; _ , V  ■ '■
! ;Hfi sidb pliásfiiibrtádb Méliila él, Cb'- 
hpárfdañté' déTtíi^iiiéiíós*dbñ íuiñ 'lííañíri'y
j y i i t i ^ K i i é d j a
Por ausentarse su dueño se iéfilMéñ Bt>l| 
‘ fidá lOŜ  InñMífxdé ílu piso» Hfiy bibliófáSSl 
■> Con 200 ó 300 volúmenes.
y i w ^ e
i se cortan correas del ancho y largo que se 
■' fieséen. ■ '
!; AGMAGBN d e  GGRTIDOS: de yjalle;^,
, bpmpañía (fréptei al Parafior de), .Genei:4):)s 
Pajaage .Mpñsalye nú^. 2..
iwwMWjiBiiwe» ■' vr i'oñmi
Pot#varapsopncfeptoSiIíam iñgTfiSéd^hoy í 
en esta. Teaorpiíá. de 3S;526!.34 |
C ora esp on sa l. '--J,||jue8trp, |iñ6ridp[|̂ ®̂̂ ^̂ *‘ :. ■.; _£x: ...
iEri Arliendo áe cbnil^  Iífi:átótafib.py¡í̂ ^̂  \
Rl Rectorado fie Granea anuncia fi bpÓ̂  | 
alción la escueia elemental dé nífip de lgua-| 
leja y le fié, niñas fie Manilya, dotadas am ­
bas con 825 ptas.
AÍgunos cateárfitícos de Jastitutos de 
provincias haú acordado:
1.® Pedir la inmediata supresión
aun .Sin aumento
^  de Mar
Bíiogo»
/  ,pií^®iSttOÍí¿ia B íd^^átf«.^Rñ ¿I
Ijta'bíî ftDfietíto dé btÜídáé' ItfetíótáiMdb Ét'
, | Gallo riñeron dos sujetos.Tecibiendo uno de| 
i ,| ellos llamalip F*̂ éárb SáñcuéS 'Féíña'tídez tfiti
¡.úhico corresponsal pn todo el distrito 
iGaucín. I
B e fa n o fó n .—Ha fallécido én Coín lal
delosl^iDÚsfihÑUa de manifiestp é fg i lu f ie  (Sñ:|trétesñdfim
^  > dicióñes para la sufefistá qñé ha fié éifeclfiár̂  ̂ izquierda uue tuvo que ser auxilíáfib; en | Rñ^i^mos nuestro pesame a la familia. |
Rl Consejo de Instrucción pública en su
sesiónfiel pleno celebrada , el§ ,del ,ActusU ' ,.  ttolmmia, ioy » 8Í8tiéo.  »  eapa  I f e  I m
haacordadoprpponeypaía premios,fi los i . i  cimiandante. déla guM<tía municipal don |
maestros de M á l^  y Marbeila . respectiva-L DeiSr. Gdneejail D. Ftanmscu &áu^ez.|gQg¿^g^,^p*^^^^ . ,
mente, fipn .V;icente Miret y, fiou Aútraíp ̂  ?*ñ1»VBosadú, »eiaQÍoBafia.TOB , ÍB|r Do eelebtames.
Alonso, y á ia maestra fie. Málaga !>:»? H  nroteipa^ , ., | ^Mañúleí qMdfíctíéáí F don fiu-
men García. | De varips Stes. Concejales ,proppnien.fio|^ .‘“ .*F* ’̂ * - *  t ,*n('«v«h..ó ¿ « o»:a;h_
s^cbncedfi úna.grátífíctóíón ál Dítecíóir áel -r®* .
yMímMaó. - ^
o , J  fij- ÚAmna 0**̂  nMflBf,i«|NaTáDjOíGiI, don José Póffez Galacho,'doñ
nandéz Rmz, don José Martou Marfil, don., 
Antonio Bandera, Salazar, don •Francisco 
Palotpo, dpq |leruandp Moya,, dpn Migu^  ̂
Palomo y señóra vxufia fie Isifirp ílaiz, ios
dATPphoa iiA exAmATi »iin Sin AnmAntn aa ' licion   l  oaBxa u8 n  ue er Tuar-rja i i u  q  l    mauu i —' ------- ----------------- - -----------------  ?cuáles no han sátiéfécho las'ñiuttás fifie
o e ^ sa e ,e x a m e n , élA ü m pÉ xitü é A  ‘ I ;Fi*Ofiuffltaa far*©«tal©»:-~Ei díal5fjuñtá ádñnnistraiivá léé fuéra^
R.® beciarar disupíta ia Asociación ' 'I  Rl egtesóír se dió á M i |délpróximo Marzo tendrá lugar enias al-| RO qué'áávériimos á ió#iñtérééados
Catedráticos Numerarios, ya que sus fiirecil ,Alámli?JPA<#fi.^— «bs„ v.<í.,_j._
toges muestran tal apatía qqe .Bigueo publM tor fié la fáhrícá fiel gas
canfio un órgano de ^»señaM^o,|ayeí exténsaiáeñte acetoa dé . „ ----- -— ^  > • i' -
cuando esta enpeñanzadesapareció hace un ifie mecfiéros ántiguoS pOrlOs dé incañdés-|y® “ ® T  ®1 puérto fié Sañ
■ - ' la general Ifiéñéia. ;
* ' ' •■ .ilrúééíúñ'fiéúñs dá^éim para;fimbajréácíc-Jconocida
néa ñáehorásr, *ál fibríF^, dfil fiólffiá múMéfha s'ífiO- présb JÚÑñ DoMÚ^üelz AlmágV  ̂
fiélú'uérto éxtérióir éñ Btiháfi. ;■ fautor dé uñ húlrib dé iráriá'é resésyaéfiuá’s,
" ALfiéia®ntfi0 '.a^  Rl fiétéñífioVéofiVictby 'éoñifesb, 'há íú-
gobiérñb civil sé háá yéciiíído íps' i>|iftéstgí̂ ®̂ aúp en la .cárcel á disposición delJtíz- 
de a¿cifiéñféifipl,tí^(Bjp ' , '^ f r ®  . ;
^ Í| »  G«**ÑÍoñ.—feñ la ' Ribera dél río
. ófibTlpfés., Jésé T bfipéz,
Jüáñ Aifándá jr
. «i|j. íl|idÍ8iloi»,,Gre»efi^,A*~|í^
completo de s b i^ m  y boinas A D 0ten W )o.—Ra la estación fie Boba-
cásivfi premos de Fáhficax ;. |fiilla há ’détfehífió la gfáíÉa á PránciP
« N a a a tR é ® lé É l^ jL -S e ' la iñ l«»li4^  *“*"
cado el ñúméro de la impbttafife jflvísíá I y
NñesÉW TíéMpó coMééponftiéñte fil 10;^Fe-| v®^®^® le fue impuesta p
L A
nada mfisEsta casa no vends» 
reges cebadas.
Se sirve A dom icilié . f,
■ t 0 7  %  >
do iá bótidá de * J
’iiíáíáf
C A  -íÑ & Ú M R t 'AI  ̂ 'núM ¥, ÜÉ y  :
Párá teOmprár tiras bórdádaá y éfl08je|
lustro, siendo reemplazada por 
y tficniqa*. > r'v:-",';. -
3;® ]^p recpmeudar para la epseñpnx 
ningún libro de los Catedráticos fie MaT 
drid.
Loa .prófespreB fié esta Recuela. SnpeMor 
de Comercio Sres. Batés Molina y Rivera' 
Valeñtín han, sido pombrados j  peces, sfi- 
plputes fie tribunal de Qpp9icipu6a.á páte- 
dras fie Recpuocimientos fie fialeuciá el úl­
timo y de Francés, de Bilbao, el primero.
D E  L A  E IH C ÍO N
DE
Üa
M u e r t o  p o r  ü u
RatA mañana ha ocoufifió uñ táméntáhié 
sncesp;. A consecuenéiá .fiel cual resultó, 
muerto fin hombre. fiejscQUQtpfio.
Pj^óximamenté fi las siete un fipfi^e^qfie, 
marcfiab.a por .BeUá Vista, con fii^cciqn 
al Fálo,.at|'ppelló á un b^ firnza-,;
baJacArré.;tera. ¿.. -v,*.--, '
Rl pbchpro árrep al cqbaíib jque ém^réá-. 
díó rértigiuosa carrera  ̂ perdiéudosé fié 
vista.,
El gUMfia Tñrtlpúlw Reqñbrúña .y^lót 
agentes, .fie vigilancia Péipafió y .|Móntérú̂  
aui^imtcu alhpiifip, confinciénfiblo en ¿0, 
carro agrícola de.Jpsé yai^aa fi 
socorro fie.. ía cafié f ié , Alpaaabifia, fiero  ̂
désgraciáfiamente folíeció ,áutes de lle^ 
sin qué pronunciara palabra alguná, npr̂  
lo qué np ,pudo saberse cpmp se liámálm*, 
Lps policías P înafip y Montero pidieron 
al guardia rnñfiimpal mñm. fifi, qfie ficumó, 
al lugar dél súcesb.acbmpafiára al herifip a. 
HálmKa, mientras ell os macticahau dfijgén- 
cias para detener, al cpche, cpntestáuap el 
dependiente fiel Aj^putamlénto que up pb-^ 
día'moverse fiel sitip fionfie estaba.  ̂ ¡ ,
Da cpnfiucta del gutndfála ha sido fie- 
nunpiafiá ai .gobernádoi;.
I g n o r a m o s  s i  s e  q u e d ó  e n  a l g o  p r á é t i e o .
TeiléDfciian’aá ’ dmtenldLos.'-^'Por ig'- 
nprarse el domicilio fie sus destinatarios; se. 
eúcuonifeA orí las oficinas de Lelégrafos loq 
si|miéuj^:,  ̂ i <
5 ?ll.. Antpnió Goeta, Biñ fií^aa; don Mária-' 
no ííarin, sin idem; fión Mfinúél 
de Airchidoña; áóñ RÓgelfb Hefñattdéz; d 
Motril; D. Emilio Fernandez, fié Algécirás, 
D. Juan Burgós, fie Réteúbñá; D.» DOlóiéé 
Vinlata, de Ceuta; don Joaquín Cabo, fie; 
Barcelona.
P é i s s d ü n A l . — M a  m a r c h a d o  á  A l m o g í a  
e l  p e r s o n a L t é e n i c b d á  e s t a J e f a t n r a f i e  G b r a s
pública. 
; A'íitaíé 'fiie:'ñíiai M uñid.— sitió
públicasxocm motivo de:hab^fiado comiĵ n-r _____»i w  r
zo ios trabajos en la carretera de Cuesta fiéO bTeFo q u e S ^ ^
------—  '“ téá^fabBjúei . a iEspino á Málaga,,
, .fP I, Cftsfmmio IfBfApPtj ■.' Monteró Kí8éi ^Or AcCádio Rodá.-^-
de Jerez, se,vendefiip tpfio  ̂ buénosésr^ ^ro&íej»» déla emigrdéion, por Práxedes
tablécímieulos fie
chéz tuvóla .fiéagraciá fié óéásióníuéé upa 
'herifiá éñ fel dédo ñtefiiiliñé ízquiérfifi, ai 
tiatar de cerrar una puerta.
M 'lébiónifio Tné áéistidú'i 
Bpctóiró̂   ̂ '-''U; ■■'■;;■• ■:'!
BaÉi’ÉinéSAidü.^teLa • é'id'ofiénñnciadá, 
fibr líírojar- agñá á la VÍA yiííblíéa, <lá briÁdíí 
del piso Áeguudofie la casa uútuv 'á de la 
caiteduBauta J3ucíái,;.n''^■ vj - ir: 
•Toñ^vfitoñoKé^Bsta m a f^  
en, nuéstroq^uetto los torpefieros; ingteses 
Mírmydonj Grane. . .̂r ,u
En la tarde [fueron despachados .¿or ia 
satMadj',, Vi
M a j oñuáai. — HaUfisp  ̂fiotabíemfi^^  ̂
mejorada de sq dóleneíájia espfisa de dóñ 
Nicolás Gonzáléz,émpteafio fie la Diputación
B e s ln fe e e ió n .—La brigada sanita­
ria éétírvó'éMá iñilfiána prüctíéañfió >Mab4- 
jóB^métetebdíón detrás dé'teñáróél.
fié
D e t e g ñ é i ó n  ! 
c a p i t ó n  r é t i -  
r a d ó  d o m S I l v a d o r ^ G n e r r e r o  i é ! p e n s i ó n  q u é  
% e n í a 4 i s f r u t a u d o t p p r  l a f i e  G r a n a d á v :
tps.a^píé*! fiét^eguwfiÍDbfie la 
lera háñ pifacticáfió eñj'estáfiápitói 
registros fiómiciiiaríos, fianfio pñr rééúTtá.dp 
íaáp^hepéíóñfiep éáító piquéñai p4i^- 
das dé tábafeó‘dé éoñttóbáñfió, que han ^ é - 
daáó dépósiitódás óñ lús áMaiceneÑ^dé lá' 
AireriáaítaM< ’̂ ''i-'''"i''.-."' ■
v i s i t a r  A n t e s  l a  - « T i e n d a  N u e v a . »
Gran surtido en perfumería, mantel 
artícülos de pufito. Pañuelos de batií 
jaretón depde .8 rs, fipppna., B,ujía8 
paquete.. Surtido cpmijtetp en ifiei 
H^plapfif. d^sfie 5 pesetas pte^á 
Médiás sin cpBtutá, trés pares, UPú 
Páfiñéios Eédá ,iareíóñ fiééáe 60 c|;é
el fieiito de
, ) ^ ® ñ c , a f i a , - r 7 L ó i i P a # r i a  ¡ g r  é l  p o r  M i -
y é . é í f i ó  L u a m u n o . g ^  tiefqr¡n  ̂ ĉ raiéeiar 
ria, p o r  L u i s  f i e l .  ̂ é
j é r a ,  p o , r  G e n á r o ,  A l a m  .^quista dq ® ® ! ó s :  
L o s y ,  I p p t U u t o s ; d m , T j f a b a j o .  E l  t e a t r o  . P o r ,  
p ü l A r  e n  B a p á ñ ñ .  E l  ’ ’  ‘  f  -
^ÍXgrp’
.^Uyenza..  ̂ .. ,.  __
iáéá céltica én"Ía olirá fiéS í̂ppa Ma^épd. 
MlíilWMI.! ñoyetep «Atemañapjj^Relisú, pi~ 
M g^poa : Jp)?ié übro8,fik^yus, ;C»iver,, 
Lavignac y Gomila.—Lo qúíncena: Pmtica 
iñferzor por Salvador Ganals.
.........ppligrp 'ameríeánp,y §1
í%yá jlfif í®Mbr,e,s,fi[p Ía|tp'mci6n idel puéMé déi ;ríó Ga»dailiOícev 
áí LÁoPñ®®|f ®ú fOnlr La|.^teé PMarray ¡AIobS; éá,Obrero FránciSco
, Con objeto de normalizar la aparición de 
fiicha Reviátávéfi lósdifisiafefiálCdbá, ha
G n r e í í d j A f i t ó d  t e S ñ ñ  l i ó m b i * é § , é ñ < ! i l  
e i  t r á l ) ^ j é ^ t ó ñ  f i e p l b r a b l é  f i M é a l t a i d  P é  - f é -  
m é f i i á  ñ ó n  f r i c c i i é t í é S ^ e  B A L S A M O  ^ A N Í Í -
.númpró deí 26 de,Enerpí|cuya 
JÍ*Ú'‘l>̂ ñéárá álosx súécnjf toréé áúf 
mentando el múóterp de páginas en lis de­
más dpi semélirk  ̂ V
U Aíi p©MÍp_ñlá¿.'^tíálláñaoséññ-:Iiá éx- 
i planada de la éstáción dél ferro-carril reci- 
fiiódféfeé íGálrcíá Lbpez ütíá péfitófiá M elé 
ócasionó upa h6rid,a e|i la región »#ietal 
izquierda '̂" ' • •• '
Recibió auxilio fácultatiyo éu la cala dí 
socorro fie la cáfie fiel Cérróji). f
r t # í S *
, i! ,|Roaipi|ia4adi.^Ru,;;Gpiuy, bap ■ .sifib- 
Frasos-ips, vefito§g,;FyAppjscp FOítp >RepPáL 
y J.ppn Lipan .j^rpál, rpplamadop por aquel 
Tfizgádo mumcip.il. ,, , . ,
-gMiíldaí'. M>**v©*'^^rabaió¿odai:eñ la-ré'-
É p !  l a .  c a j a , e s p e c i a l  f i e  l a  p r o y i u m a  ] s p  
h a  c o n s t i t u i d o )  u n  . d e p ó s i t o  ^ p p r a : g a s t ó s :  f i e
denmreációp;.fie miñas.
d e  J B s p a & a
Delicado deiPropagaudafie Málaga; 
P rpyin oia ;M aB i;u ei M f ,(
. tñe¿, C o r t in a  d e l ,9|nellé ñuñ|>V
quien con,test,apá gjntuítáméñté todas ¿j 
' ponsulfás qué sé lé hagan y  facilitará ou“ 
tos apteoedeutes é iustruociones se le pî
; Aetnglmentei hace sus préstamos á[
Y SABNZ
'J iM ie x iG ia
OHyare8!pip6da,^túvo,te fiegĝ (a(áá' fie oPeri un vfiítfáteto eoMenatptio.
deáífe' uña altura fié: 12 motn&sv.) ñoásioñánvi 
fióse unj; cnntiutouien tó i cabeza y la frao- 
tiilsá’deiii’'b!razO’fiere&ho. . - i . : ^  «
> a l o H e s p i t a l i e i y i l  f i e  e s t á  c a p i M i , :
I). Juan A. Delgado Lopézj Alcalde'Gonsti..
tú é ia ^ á é é á tá ^ d ia i ' -
•Míigb'sIMir:
pe!
la cúitprá éiigéV én IMé fié^áS fié C^Paváí,
: fiór sú; tíá^etéi
la ’Óóñsiitucibñ v io guiaba Salváfior Gutíé- § tás fraScO.-FarmfeCiá dfe'-Cañ’ateé. ■, ' • •
_ ........ , ___ __ _________ ___,fefipbiigá(fi0ii biunal populári- él éñíl láKíá váMdb áque-
A l a a  T«M ÍUm i.—.Por tratarse de vi-fipéififlíbié y'ará tofifis. ét y  .1= i- .-..«ts-j.; i.::.,
ptireza, reepinea- i fiebhMp^ltáii eñ ífilñífi \íB, fiüé'
F in a l  d e  ttli fu le l©
• Eñlásaiátriñíeráiéiéietoñfió'hpy eljPi- 
cio.'de la cáuSa seguida por el delitO‘fie>be-> 
mteidio coutráfi uan Ruiz; Marlíu.
EL. yppresentaptofiM mÍPtetoÍ;l!Í̂ PÚhlicp 
señor, Campop .jrprreb cppiepéÁ s®Jlvi 
iniormé dirijriepfip á.lpñ;
teétigbs/qúlmltañ ai ju rá ñ iép to^  
lañ.''  ̂ , ■ ' ' ; ,
fléáiítíéá lé  éMénfié éñ íaífeaS cóñéidé- ' 
yacibñéé de' f̂iérécíhp, h t̂íéñfiPTá á̂ctíÚaCiffin 
del reo, y térmiÍDia sólicitañfió fiél jutáfió
]|'.«íbf I.auijilen d©,. A le.phpfl V  M
, yénfi^  CPU tpfips. los. derechpé pagad 
‘ GÍolfia.'de 970 á 34 peSéláS. Dé^^
 ̂fié p6* á f  0 p^iS. lá árrbbá fie 16 2(3 litrí̂ .̂ : 
Lbs 'viñós ae su é'éáiéráfiá élebbraCÍófiF
Blanco Váldeúéññs á 5 Tesétas. 8eco 
fie'lé02 Cott:17s; á 6460 ptas, Dulces Psáré
S^impn.ymáestmá '
Por paxtifias de lO botas 
vencionajes, Las fiem̂ áA clasep sq|eí^rfB 
Tr^ipuiapd^ ^
He ;txpneit̂  ̂ y á
’ Rl áeñpr-Estrafia eu uiuvipaso.nadp i.nlpr- i 
mei epetippp <101̂  sfidéfer^fio np ps putoq, 
fiel delito que se lé imputa, y qué se 'vjó
Dice qüéfiú ñbteÑ’ ’ niU|úP ■
¡ser dépiáVádb ñVl>é|íadéncte bóíMp ' hÉn : 
’qúéb̂ id'O iñ'ésén’tl^é, pnés gOÜñ fié 'eyéel'éuté' j 
repntaoSóa;'■''i'-’
- Aflrnia qlue ^  sumario fie.ñstó'éausÁ e*ñ 
un ártificto legáliyi aoglnvpv;ique.. ÍP tbrdád 
ññ este jpicto eetóbavmjij| p lpua^jM  
fie no habían podido llegar las intrigáp y 
Pompomendas del capicatp fiePampapariÓ, y 
fiespués de enzalsár la instituciún fiel tri-
AgéntP' fie Ñé ó̂PiÚP,
,'i^
hijpoíóéas de Aneas tafeñnas.i'firf 
tas:; De fina casa én el Valle de; 
Gplane8  ̂ Dos.sodáres pp sifipj 
céntrico. Üna fábrica dé" hárinaj 
buena oasa en él bátoo dé lá I 
>ii«Á>'qap rCnta á razón: del)l2 ’jpPî l 
gPa'Aí.eRasp.?.-; Dp^psa. aa]^«ñá fA l, 
,dita.da,fonda,, en sitio céptricp,,
, ,IlflSWAiWpñi%-$e'cp%pí3ib| 
ñ á  o á s a  é ñ  s i t i o  o ó ñ t r i é b .  S e ; S o # * * “  
2 0  0 6 0  ! p t a s .  s ú ^ r e  s n e á  r f i s t i e m  i 
• r a d a  p n  5 0 f i O O . ^  í j l o s t í  i | $  
epmP̂ '̂ s ,y Ye,ní.a, twspa* op fie 
• t r i a s  y  ñ s ñ n t b s  a f i n t i n í s t r a t i v b á  
J 'Ridiatiislslt'iháfiliúiit'de ñii| 
b a n á S  y  r ú s t i c a s ,  p o r  m ó d i c o  |
’brantar los duros moldiés de la jus icia his-
’̂ o sÍit Qi n,y lb,gúiBba^^^  ̂
rréz Muñoz,, (a) Mó
DentrÓ ib&ja.dps epcherps máp/cbñpeidbp* 
por el ApMae y Frasg»̂  ̂ él. m  Mmo^eta, 
un ém Oteado fie t e  Hamafio .Safidoval
yteamqj'ér,.'./’, ;y, ,
Horas después se prééeñtÓ á iá pp.l|eíáfil 
MaMírfite. fiipiendp qqu aAbíA..|p/apdai)hn 
búséáñdb, aunque ígáorabá j^raqi^. ; ¡.,
„A pregunjtaa,qu0ié bic|erpu agéiga fipí 
iVft¡®4? .toda .partteipácíúa en él
Prf^®láyd?l Mcl’  'J#Oi
céd que entiende eñ el asunto.
Lá Acámá fie ésté suéésb, qué vusté ñb-' 
bfemente, representa tener de 50 áfio ahw.
U8 no se atuviesen a la prue-
msTfiueeioN mmsiMft
..... . ík í^ t t t e á : » i í k . « t á a f c ^ i i
resecado hoyén ññ bafátUló fiel pabilló
;;,% #á8éñ- jd e la  do María Goral Sátí-i
ntaiSMî
AyantanaieíilP
' b f d l ñ  á e i  f i f á  p a t o  i a  s e s i ó n  p ú b i l i < m  b r ^ - ^
naria que ee ha de celebrar el viernes. 
)Asn.ntO0 de ©floto 
Comunicación del Rxemo. Bí. feteíberna- 
dsor cMl fie te ptevincte teñecflliíéíifió <bé& 
fie te Dirección General fie ̂ Obtus PúMfPás,̂  
relativa alteza do del Ferrocarril de Coín 
á Málaga.
Rlpfiegofie ppnfiít ôñes,  ̂ m̂ eqi 
mÁñr1Í?sto.éñ , ía seclmalrla m^ibipál7‘ñe-r̂  
gúpiá'to dp arjfitíripá.,.;'•. * u
O a e t o » .—iios. gastos.»^ Ay witeptiéñ-íi 
to:---ens',píi prescito,: ;«»^si:/jfiej,',eteyafti¿á
-| éhez;, la máquin» de coser., qué bañe fioSí 
diaa :hu|r|aron ,á Fefnanda Ráuehez -Guei*a 
en te ími toríñ fie la ñasa ñúomrp 1 fia calle; 
Agustín Farrjo.
tas fibsOTjetoBlíIámáaofi^^^  ̂ éápur/ói
358,3Q2‘76 ptas,, «intre ©bltenVorios: y  diíeí j  citMéúnáyití e l í f  íflfietfitreM Só^^^*
i '  á la xpétifiióñ
de la CUmatológicA,aigPlmsSñd{^íba dp»a.^ dos
..... .'ó; Jlfiilte Martin, fie ib
^YAccefiimidp te cMÓfilPenavides, de 18, aséétemio aquél á éste
dfi* aomfis%tíl^á>!Í^emift4e:tefi»fl^áAfiñl||h^ ei homb^fiizqSiMdb y carrillo
CajmayaL ttñáiéiegAnté figníá dé torrapotó. 
. '  £toiél«íidi»d d ’¿4tmtt©J'a04w.Rn> ia;ñO-i 
che demáfiank ^  msfátá ñncel ibealt dé 
coBtutiobYe te i$añte qieisiMÚieftté fie 
jos. 1 -.'ií .. .¡'.i-'' t-
^ A b a ^ 8 ; d«»mteaMó varios pimes tete por hurtar siete pedazos fie tuvo de ñíó’mó 
tos fie peso y  ,unos cuantos l i t e s  f i e - o  •
d é l i m i s w p  l a f i o ,  d e ' P ñ P n ó s t i e o  n e A e r v a d o . ^  
. D e s p ñ á s  d e  .  r e c i b í  jT: a u x i l i o  e n  l a  m i s a  d e  
s o c o r r o  i n m e d i a t a ^  s e  l e  t e s l a d ó  a l  H o s - I ' ;  
p i t a l  c i v | l .  ,
El 'agrespr quedó deteitido.
H aifio^ i-E l conocido caco JÓfeé Gai%te
vfeilta de tefi^émáúndá CóaM ónl Lopê  ̂ (á) fiteu;ha sido detenido éstatardét
nes da las, Orfiéñániíáé
dlr-
iayál ^Wrteitirá fiñttár'b 
liáfráiiV'^a:^etó’  ̂A';í'á& ■,líñálMM& lífté ĝuáí ’̂
Ai:i;. "'50 '
fPñ^affilic 'á 'y  d é m m
Itesam dpeltoB fanciobSIiíos.'W'Ifi bílM á
P fel t ó f iS 'y  ^álñulbr4%
f :3 ^ t.'60-  J ff ilíÉ e il '
mISháráá hñoér y a ^ d la á ^ f  f e  bféh^
^áiíhiBBéL. 
y ftó íil'á i




técfrp en la catie de Esparterte núm. 3. 
aanlterada. ) , 'fttíljlUjl ¥Ífetí¿L-’t!iVA F'
na gravedad el señor don Manuel DanvUa, | (a) Granadino, el cual en unión da Francia- 
fal que deseamos alivio. co López Gamboa {&) Paqttillo ellplcmtao.
. _ Jíte
— éñánfiÓ íóVé-'
. .,: , ,, - ,T«', j -!— ijr ' éálléÑ ’ Vá’
i6|Miéñ::Ru sé^ m
trl®á M ñ l M '  ̂ li®óñ¥fifdé W é  i^iñéfi'Ó' 
á las autoridades, fiehj^db
ñor Comandante General de esta plaza dis 
ponga que los militares que concurran á di
:J> iM-fi.: IÍSl|e aquello 
de donde emanáse un indifio de luz y de 
fí^ v e n a ú ,,^ ^  ¡¿ : -
Coiteiüyé uhmañdando del tribunal de he­
cho un vésfedicto dé'iñcñlpabitidáfi.i- 
Bt presidente de la sección de: dkecbo 
a®br ̂ &̂áén!¿ hizpfin impátcial resumen de 
la»prúébaé;yériflcáfiáBími el acto del juieib;
Los jurados, tras larga deliberali^ Yol* 
yiéfoñfi te Sála, dáñdoáe leettáñ A te® '®oñ- 
testaciones délas trece pregontasfie que'< 
CPñStÚbáf l Vétédietb.'y V : '.
Este filé fie iñéulpsblíHdndi '
' Abierto! el gtiieip dé fierec)|o el ministerio 
ñ m i Sélléaó lá fetisióú aeftei>fiáu&a ante 
nñévfi'júrád© y %úé se le fornie Proceso á 
los testigos por el delito de falso testimo» 
ix i¿ ;-^  ' - - 'X-V - ■ ®.ír
La «Mteéñt^dléñdd qnééfíL éá vérettiPto 
hay é t e í  gñáVé y maniflesto fioéede eñtoi'f
doáte ploDúéSto pOr lá acusáción ñseál. -
, |ll 'preéi|lñto deiia; sep c^ .jeÉ ú w á , 
é|to A u ^  á tes .Ptoé8éa4ñ<? 
dór Hontoya Mofeño y Estébán Garpiá
r,-. J Í.V V V
-S efirtlam ietee»
epñ,áreos,-;de/.hierro, ..barrites pm/p 1 
pasas ¡ y doblen, teñte® P®̂ á. b,arr̂
Dairáñ, itezóñ,, hñsa tos SieS. HW
tíl'Qvíirití T̂¿fl4ks>'7NiétPfiúF. 8Z.XMALAGAí!
S m  SlsWKtai wat.
fié látef-de;—íte tfbb pfesetas p  adé| 
M á s "hOwi.MA■ fiiariP; Bfáéairioi^l 
NépSlitoái ̂ Viaííiacfióa en ei-piaio »dm« 
—Vinos de las mejores mpeapctmpcil 
priraitivo soá^a fie
.......... á^ftbáéíéilió!'fOá
M S  H l t T l W Ú J
m im A U M M M iM  Y  'OOL0ÍÍI
PatH<ÁÍOi¡^ax büeíios amáúloS'f 
uterinos' at» ¡hay estableoíteieato ¡aJgi
Ronda.—D isparo.- Procesado, Manuel 
del Rio García.
C ü É S T A 'fe A R T j
TORRIJOS, 123
M V D í í i l l f l f t  V  D P t í n n l A C  f i a  ü í íI a p i i a  f l n n i l M Q  v . . ñ c r n a Í A Q  i l ñ a l i ü l a ñ  a T a c o o ^ ^  o o m p a & í ^ p
e c o n o m í a  e o  5 o «  p r e c i o ap r e c i o a _ d e  - s n a .  a s í f í ^ i a ^ j ,
S p M a o  « J É t K Ü o i a q e ^  G o r b a t a s i  
BaatODM, Porfumeria, Cacteráav/í^Rc í̂w
B i l o g í a , .  Q é ñ e f Q g , 4 e  p u n t o ,  
ü P ^ U C t l l f O S O
Plaga dgla Conmtmim, ¿fS:Ĵ  gnite8mU.:
Para coroftWriy ért tós 
mejorés condiciones visitar 
la casade
í l l a f i t i É | 4 e d s f m a
2 1  P e b r í ^ r q u l ^ i O ! ^  
; B e i  T & n | ( i B r  .
« '  L a  i f e j ^ j a Ü v a  d e  A l é y ^ n í a  
, r  d e B a s t r b e ó  é f é e t p  %  l a  c o l o b i á  í j r k n c | f e á ; .
' l ) N e i p f e 0 1 i ! e  '
f r a c á a d  d é  l a a  á a p i r a o j i p B Í é s  d é  P í f ó c í S ; ^  
a c i e n j l p - a c e í b q 9 \ c ^ ^  p a r a  | | M a f  
L a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  s e  e s t á b í e z c á  é l  
staiw ^  p r o d u c e  i n a p E é s i ó a  B A i H e l a i ^ i a ,  
: :  d e - ^ | í ^ 0| , : .  ■
B i a i l q l i  c e p t t p ü A a  s i e p d o ;  i á . i n í e ^  a u í ó - .  
ü j i d a d - e í B i  l ' a a  i ^ o e r a »  d e l P á p ^ ^
' ' B é é o f í S i d ^
!  M r .  F a l l i e r e s  r e c i b i ó  e i i  i é l -  p a í í t c i i b ^ d í é T  £ i í ^ ;  
^ a e o  a l  e m f f p ^ d i i p l u m é t i e o .
E l  d e c a n o  d e l  m ’ e m o ,  M r .  T o r n i e l i i ,  d i -  
^  r i g i ó l e  ú n a ' M c u c i ó h  á  t i v q f a e  e b  p r e s i d e n t e  
c o n t e s t ó  e n  S é m l n o B j e f a s i v o s ,
 ̂ D e s p u é s . p j r e s i d j ó ;  e l  G p n s e j ^  d e ,  m i n i s t r o s ,  
|| á  J o s ,  g ú e  ^ ¿ l ú c i t ó ,  l é ; ^ é n d o í é ú  é b  n d S S i i á ^  
i g u e  d í f ^ e  a  l a s  l O ó h é é .  ‘  . - í
'' B o i í w é r  I p  i n f b r n i í d  d | l  é i ^ a d t ó  
g o c i a c í o n é s ,  d e .  Á í ^ c i r a s  y  b ú s t í
- o n i b i r a n a i é n t b  d ®  C ó n s  d é ' Í ' ^ í c ú í “
i  d  ^ a y o i i  d e  M r -  L o u b e t  y  u n  d e c r e t o  f l -  
d o  p a r a  é l  d í a  2 9  d é  j C b r i l  i a s  É ^  
o e r a l e s .  ^
A La Liberté t e l e g r a f í a  s u  c o r r e s p o n s a l  
e n  A l g e d r a s  p a r t i c i p á n d o l e  q d e  l a  ú c t u a l  
B i t ú a é í ó n  e s  “t a n  j ^ á y e  c o m o  e n  " J u n i o í  
. c u a n d o  d i m i t i ó  I J r b J ^ c a *  
i |  D e  P a r í s
f 'í  C o n s i d é r a l e  ' f r a c a s a d a  ¡ l a  c o n f e r e n c i a  d e  
, A l g e d r a s , . „
J' Dice Le Ta^ps q u e  A l e m a n i a  ,  d e s b í í ^  
d e  p r o r o c a r i a ,  l a  o b s t r u y e  s i s t é m á t i í í a H j  
m e n t e  p o r  l o  c u a l  O A  í p r e f e r i b l e ;  é l  sm
■ á  l a s  a M i c a c i o n e B  q u e  s e  d u i e r é ná Francia. -
 ̂ L i  d t ú a c i ó n  q ú é d a r á  ó s ' c u r á / ^ f l á d e  e l ' 
- m i s m o  p e r i ó d i c o ,  p e r o  n u e s t p a p a c i ó n  c o n - 1  
^ s e r r a r a  s u  p r e s t i g i o  y ,  c o m o ‘ « E p  S i n y < , l í e K  
| M r .  F a í l i e r e s ,  c o m p l e t a  j ^ ^ q n i l i d a d  d e  
c o n c i e n c i a  é n  l a  r e s p b n s a b i l i d a d  d e  l a s  
C u e s t i o n e s  q u e  p u e d a n  ' ^ o b r e y e n i r .  
j j  D e ; a 6 e í i é á '  ■
5 D o m i n a  e l  p e s i n s i ú r n o  é n  l a  c ú e s t i ó ñ  d e  
| l I a r r u e c o s .
„ [  E l  r e y  s é  p r i ^ O n e  o f r e c e r  s u  m e d i a c i ó n  
l a s a r a  p r o c u r a r  p a a  a r m o n í a .  , :
M p t i i f i r a c i o ^ é i i  e l T A j o .
 ̂ Notiflcaú despachos dé ppb^b> gtte ayer 
martes naufragó una íiincba de recreo en 
6l río Tajo, ocupada per diez señoritas, cin- 
mCo de las cuales perecieron abogadas. 
í(s Con este motivo, broduiéronse én bl lu- 
iíj[ar de la catástrfoe escenás áíéégarr^ora
5 . D e i r é v ^ á i ' '
i  t ‘ . . :  '■ ■ i l - l ' e b r e ^ ’ 1 9 0 6 . . ' ' ;
E n  e l  b í í n g r í o  j í s  I p  l l y p d a  d e  S a n  P e d r o ,f i A n t V f t 1 » n n  n n  / v í ü i á ' l - A  & t i U m  %>>%>
d i j o  l l a m a r i a s e  « E n p  d p .  ^ a t t e n b é r g » ,  s e  
d e n o m i n a r á  « M o u i r i s é ó t » .  '  í  ^
: fe H a d r ii
2 b P i ^ t o l ^ 6 4 '  
£ ( f t  f d a e e t f i ^ ^
í E l  d i a r i o  o f i c i a l  p u b l i c a ; ,  l a s  s i b ú i é ú t é s  
d i s p o s i c i o n e s :
R e s o l v i e n d o  l a  b u p s t i ó n  d e  c p m p e t e n e í a  
s u r g i d a  e n t r e  e b g o b e r n a d o r  y ;  l a  A u d i e n c i a  
d e  M a d r i d . :  ■
i f  A c o r d a n d o  q u e  i o s  c e s a n t e s  d e  l a s , c í y f f e r  
r a s  j ü d i c í á b y  f l s c á ^ l  d e s e e n  v o l v e r  ¿ í  
p e t i v o ,  l o  s o l i c i t e n  a s í  d e  l a  á ú b f e í i o r i d a d ,  
A p r ó b á n d o  é l  r e g l f i m e n t ó  p r o v i s i o n a l  p a ­
j a  l a  p e s c a  d e  e s p o n j a s ,  , '  ‘ “  ;
Ñ o n i b r a n d o  ^ r o f e s O í  ú p i ú ^ ^  
m i c a  d e  l a  E s c u e l a  d e  A r t e é  é  í M ú é t k a  d é  
C á d i z  á  d o n  C l a u d i o  M a z Ó n .
G q n f i r m a n d o  l a  m u l t a  d e  q u i n i e n t a s  p e ­
s e t a s  i m j p t t e s t a s p b i é i ^ ^ l ^  
m e r i a  á  l a  C o p a p a ñ i a  d ^  f e r r o  c a r r i l e s  a n d a ­
l u c e s ,  p o n  t e n e r  e n  c i r ú ú l a c i b n  v á g o o é s
a v e i i a d b s ' . ; ;  ' V  
O r d e n a n d o  s b  e j e c u t e n j '  p o r  a d n i i i f t i é t r a r  
c i ó n  l á s  ó b r a s  d é l  c a i n i t t O  v e c i n a l  d é  J Í É r r o y o  
á  G a r r o v i l l a e .  ^
S a c a n d o  á  s u b a s t a  l á  c o n d u c c i ó n  d é ‘ l á  
c o r r e s p o n d e n c i a  p ú b l i c a  d é ;  M o n t a l b á n ,  4  
ü t r i l l a s ,  y  d e  M o r c o  á , A r ; B n d a .
, . D n m Í é n Á á s ' . . v
^ i É l í c e e p i g u é  l o á  é a f á l a f í e s  H a n  r e d a c t a d . ^  
0i e j ^ o  c j j a r e ^ j í l á !  y ; 4% é  é n n a i é B d í á e  a l  p r o r  
y á e t b  s o b r é  I p b  j ú n s ^ ^
S e  a p e g a r a  4 w i t i r A  e l  m i n i s t r ó ' d e
^ ; ^ é n t o ' S r .  G j a s é é t , ;  ; ! i ; í  ¡:¡ ‘ ■
M o r e t  j í i á  Ú é É b f á d o  u l ^ ^  c b á l M e b c i a  c b ñ  
l í l " l ^ ;  . - ■  . ■ -  ' ,
i  A i  e a l i j  d j | o  é ^ i b r e s ^ é ú  i n e ^ a c r
T t o ^ q u e  y p e  Ú L i f w M f t  t i á -
■ ' ú t l a M b u f e r a ,
E l  p d o l i e o  c o m e n t a  l a  c f t n | ? i r e ú e i s ,  e r | i -  
y A n d t í e é  g e n e r a t a  M o r e i  H a  p r e -
t é b . d i 3 S ? '  í H S u á ’S i f  a i  téf i e n ' p J ^ a v i s i Ó n ;  d e  
A C ó n l e c i m í e n t O f  p o l í t i c p s .
p a r e c e ^ q u e  ^ ^ ^  m o n a r c a  e s t ú  e n c a r i ñ á d Q  
c ó m i i e  t ó c ^  1̂ ,  ! d e  v é r ü c á r s é i  é t u r a  
l i a l r e i n i a ' y s e í s ' H b r ^ ^  :'¿i
S i  i n d i v i d u o  q u e  l a  p o l i c í a  d ^ v ú .  o r é ?  
y é u d o l e  c o m p l i c a d o  e n  e l  a s u n t o  d e  l a  i r o . m *  
b é  f e ' B i ^ c é i f e b á /  H a  S i d o  p ú é á  e n  l i b é í l a d  
p ú l a  Ú T  é l ^ ^ á i m i r ^ i i i í  t i  ' n i t b a  p o d i d o  p r o b á r ­
s e l e  1̂ 44.  ,
A n o c h e :  o i r e o j í f í O b  j . i n f i 8 i e n t e s  r u m p | ó é  
d o  c r i s i s ^ ;  H a b l á n d o s e  b ? $ b a b l e 8 : b i f í c ú l ¿
t a d e s  p a r i a m e n i | m á e s  , ^ p e  i ^ í a n  i m p | e s c i a -  
d i b l e  a d o p t a r  a f t a  s o l a c i ó b j , .
L a  p o l i c í a  H a  É é á < É b í # t b  ú n a  i m p o r t a n t e  
s o c i e d a d  d e  e s t a f a d o r e s  q u e  d e s d e  . i t a ú é  
t i e m p o  v e n í a  r e a l i z a n d o  i m p o r t a n t e s  t í M d s ,  
: H á c i 6 n d o  y l c t i ú i a s  e n t r e  p e r s o n a ^  y  é n t i d a -  
d e s  T i e i  e x t r a n j e r o ;
;  j  ; g m -
p í e á b p n  e r a  e l  e n t i é r r O .
L a  a b c i e í í | a 4 , . l e l e | í á  s i ^ s  , v í c t i i p a e  e ^ t ] ^  
¡pa f i r a n c e f ^ j »  . ' I n g l é s e s ,  r u s b s  y  n o r t e - k i ^ . .  
r i í ^ p o s ^ i  '  , ' . J ' "
H a k y ú i e á a C o  B e t l n p p s  l o s  p r i n c i p a l e s  
s o c i o s . .  : .■
■ ■ ;  ; - v  ; ■ ; ; ;
H o y  a s  d i s c u t i r á  e n  e l  C o n d e s o  e l  d i c t a - ,  
m e n  d e - l a  e o m i ü ó u  m i x t a  s o b r e  é l  p r o y i e e -  
t q  d e  r e f o r m a  a r a n c e l a r i a .  i -
E l  d é b a t e  p r o m é t e  a e r  : ^  
t e  e í  m i s m o  l o s  s e ñ o r e s
M a u r a ,  A s c á r a t e ,  L e r r o u x  y  o t r o s .  ’  '
i ;  C q p  t a l  m o j t i y o ,  e s  p p b a b l e ,  q u e  s u f r a  u n  
■ b e ^ é i í i t e s í s  é l  I f e b a t é - s ^ r e  Q a s  j u r i s d i c c i o -  
: ú e a .  ' '  ' ■’ ' '
'  U n c a m u g i p
L a  c b n f é r e n é i a  q u e  a ó j i r e  Í a s  j ú y i ú d i c c í b -  
n e s  d a r á  e i  s a b i p  r é é t o / d e  l a  U ú i v é r s i d á d  
s a l m a n t i n a  s e ñ o r  U n a m ú n q ,  s e r á  u n a  p r ó -  
i o n g a c i ó n  d e  l o s  ^ a r t í c u l o s ' '  p u b l i c á d o s  e n  
Jfúéstro tíeinpo.
L a  i n v i t a c i ó n  l l e v a  l a  f i r m a  d e  v a r i o s  l i i  
t e r á t o s ,  p é r i o Ú í s t á s ' y  d i p u t a d o s .
L a  j u v e n t u d á n t e i é c t ú a l  é a l d r á  á  r e c i b i r l e  
á  l a  e s t a c i ó n  m á s  p r ó x i m a  á  M a ú ^ i d i .
e x q u i s i t o s  p a r a  r e f r e s c o s  d e  t o d a s  c l a s e s  d e  f r u t a s .  E q  e v i t a c i ó n  d e  M s i f i c a c l o n e s ,  
c o i n o e ü  á p t e r i o r e s  ú S o s ^ e x í j a M í e i  p r e o i á t o e n  e l e ^  . > í  * ;  ; f  S  ;
d e  t d d ^ s .  ^ ^ ^ ^ | s . ' ? ? ] E ^ e e | a H d a d  I d p i  d é ' 
l ^ e n t a é '  é l  p é P  m a y o p : y^ ' m é ^ t ó . ^ S é i ^ i c í o  á  d o m i e í I i é . ^ S ^ ’efiéS^G ^
bESMOItOB é B c u b í e r t O  e s t é  V l ó s e  q U e  s e  t r a t a b a  d e '  u n á  c a j a  d e  c i g a r r o s ,  a l  a b r i r  l a  c u a l ,  s a l i ó  
ú u  l ú a t ó n  q u e  e ú  é l l ú  é e  é f i O o ñ t r a H a  p r i s i o ­
n e r o .
^ . , ; P í b ^ V M á » ó a ! \ ;  '
i : É ^ ^ l I e | r a ! | b  í á  d i r á j g a r ^ g r ú á  c q n e t r ú i d a / e ü  
A l e m a n i a ,  q ú e % á ’ d e  é ú i p i e a í í ' é é ' c b á  0̂  
' S u e c i ó n .  p a r a  l a  l i m p i e z a  d e l  p u e r t o .
, '  m  « f e w i  ■ '
: 2 1  F e b r e r o :  1 9 0 6 .
I n e i d e i i t o  p e B S O s i m l ;
’  E n  l o s  p a s i l l o s  d f e l  C ó n g r e s o  s e  e u s c i l ó  
u n  V i v o . i x m i d e p . t e  . p e r e o j o e l  é n t r e  é l  c o Ú d e  
• d e  S a n  L u i s  y J D ,  L u í a  É é d b n d o .
d i p u t a d o  r e p u b l i c a n o  B .  J u l i á n ,  
g u ^ a  h a  s u s c r i t o  d i e z  y  n u e v e  e n j i n i e n d e a  a l  
a r t í  1. ®  d e l  p r o y e c t o  d e  l a s  j u r i s d i c c i o n e s .
: L q S :  c a t a l a n i s t a s  p í e s e n t a í i L  y e i n t e  : y  s i e - r  
t e  a l  a r t .  2.®
' - V , ; :  • i p i B i d I é i J i í e j h a f , ,
A m ó s  i e o l i á  j ú ú y  d i s i u s | ; a á q  e o n  l o s  c ñ n -  
s e r y a d o r e á  p o r q ú e  d i f l c u | | a á  l a  a p j o b a c í ó n  
d é  l a  r e í 0 r m á : A ! r 4 n c e Í 8 m % ; , ,  ;r , J  ■ ■
, X l ^ z á i z ,  G j | m a  y  M a u r a . t r a ^ ^ ^ ^  e x t e n s a ­
m e n t e  d e  é s l é ^ á i í i c d í á r .
A t j r i b ú y e s e .  e l  o r i , g § n  d e ^ e i M í í í ?  d i f O í O f t p i a s  
41̂  e x i s t e n c i a  d e  ú ú  g r u p o  b á ñ l t ú é r ó s  
i ú t e r e s á u q s  é ¿  l a  s u b i d a  d é  l o s  c Ú m b i d s ;  
Á m ó B  s é  m u e s t r a  i n t ^ e ] i s , i  g e n t e , ,  |
í * r e t e b d é ñ '  l o á i m n s e r ^ i d é J ^ e ^  
r e ' é l  d ^ t * ^ i i e ú  j D f t i s t O ; . ■ -¿I-'rv/y'^
,  m
a p i ó i i  d o  a e c q ^ t á d p
e l  p a g o  e n  o r o ,  l a  s o l n c i ó n  d e l  o o n f l i c t o .
n k a n l e a d o  h o y  e ú  l a  S e s i ó n  d e l  C o n g r e s o  ]  ^  »  a »
¿ e r á m u y  d i f í c i l .  , ' '  |  ■ © a l l ®  S U I I
D o  n ú l t ó l B  J  B b ú  S d a Ú r S b  B i ó z ,  d ú e f i o  d é  o M  o s ^ D l é c í n a i e a ^  .■  ̂ looseéHeró dé v^oS MñtoS de Táldepeflae,'Kan acordado, paré, a---------------
E l  p r o y e c t o  l e í d o  e s t a  t a r d é  e n  e l  C o n - 1  d é  : M á l a g a ,  e x p e n d e r l o  á  l o a  s i g u i e n t e s  F B í E í J S O S i  .  :
i g r d s o  ‘ S ú p r i t ó e  l a  p o l i c í a  j u d i c i a l  d e p s h - i  i  ^  d e  V a l d e p e H ú  t i n t o  i é g í t í m o j  R ^ ^ ^  | Ü n  i K r p
j l l p ú t e  d e l m i m s t e r i o  d e  G r a c i a  y  J u s t i c i a  ; S l ^ i i d ,  i d .  i d .  i d .  .  *  h O ^ B í ^ l í É ' n  s n
y  r e o r g a n i z a  l a  s e c c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  1  l l ^ i ' i d .  i d ,  i d ,  i d .  .  ?  L 5 0  j  ,  t i n t o  l e g i t i m o .  .  ' • , ^
v í g í i a n c í ú ' ú ñ  • B t í c é í b ú á ,  G é í o n a  y  í r ó ú t e l a j f  H o .  « » 1 1 ®  D I O » »  .f r a á c e s a .  í  Ñ o í a , " ~ 8 ó  g a r á n t í z a  l a  p u r o z á  d e e s t b e  v i u o a  y  e l  d u e ñ o  d e  e á í é  ó i i f t á b l e e i r a e t t i . o  ^ ^
P a r a  e l i o  s e  c o n c e d e  i i n  e f ó d i t r i  ña e l  v a l o r  d e  5 0 ,  p e s e t a s  a l  q u e  d é m ú e s t é é  c o n  c é r t i f l e á d ó  d é  a n á l i s i s  e x p e d i d o  p c u r  « «c o n c e a e u n  c r é d i t o  d e  p e s e -  M ú M c i | f e I  d ú é  é l  t i ñ ó  c o n t í o n o  t a a t e r i a s  a g e ^
I  ] ^ a r a  o m n o d i d a d  d e l  p u b l i c o  h a y  u n a  S u c u r s a l  d é L m i M a o  d u e ñ o  e n  c a l l e  O a p n c b ™ ' * ®
I  O v a a ;  d u e ñ o  d e  e s t é j O B t u b l e c i i n i e n l P  h a  m o n t a d o  a x m  f á b r i o a  d n  A g u a r d i e ,  
s a d o s  d ó  p u r a  u v a  e n  c a l l e  T i r s o  d e  M o l i i ^  5 ^  p i r a i e j p e n , q e a ^ , á l 0 3  e i g w e n j ^ ^  
ü n a  a r r o b a  d e  A g u a r d i e n t e  l é g i f í i m o  d e  ú v á  c o n  2 3  g r a d o s ,  m p ,  S 5 . ¿ -  
^  M e d i a  i d .  ■ i d .  i d .  M .  i d .  i d . .  i d .  1 7 1 S 0
d ú á ú t b  i d ,  M .  i d ^  i d .  i d i  i d ,  .  i d .  8 : 7 5
D a r á n  r a z ó n  e n  l o s  e s t a b l e c i n ü e n t o s  d é !  i n i s m ó  d u é ñ o .
d a s S T W O .
R e v u e l p i ,  j p p l l i ^ G p
A n t e  l a s  d i f i c a l a d e s  q u e s e  t o c a b a n  p a r a  
r e s b l V e T  l á  c u e s t i ó n  d e  l a  r e f o r m a  A r a n c e ­
l a r l a ,  b r ó i n o v i ó s e  u n  g r a n  r e v u e l o  e n  e l  
C o n g r e s o .
; S e  s u p o  q u e  I r a n z o ,  n o  q u e r í a  d i s c u t i r ,  e l  
d i c t a m e n  r e s p e c t i v o  s i  n o  a c u d í a  á  l a  C á  
m a r á  e l m , i n i e t r £ , , d ^ ^ ^
E s t a  a c t i t u d  f a é  c á u s a  d e  q u é  s é  s ú s p e n - ^  
j j d i e r a  e l  . ^ . c t o  y  d e  l a  r e u n i ó n  e e l e b r a d e ,  :  p o r  
. M o i é t ,  S á l m e r ó n ,  S a l v á d O r , ]
. . . . . . . . . . . . . r y R a h o l a .
» O S . l g *
l a n l "
;  . . - D B W T Í F R I G O  _  C
P b d é í b s ó  r é m e d i b  c o n t r a  l o s  p a d e c i m í é n -  
t q s -  d e  l a  b o c a — C a l m a  r á p i d a m e n t e  l o s  m á s  
. f u e r t e s  d o l o r e s  f i e  m u é í a s .  — E s  é l  m á s  H i ­
g i é n i c o  d e  l q d o s  l o s  c o n o c i d o s  y ,  e l  q u e ,  m e -
p r o y i s á n d o s e  u u b  a g r e d á b l e ,  4 « ! * á á  Ú ®  
p r o l o n g ó  H a s t a  H o r a  m u y  a v á n z a d á .
P e s e a m q a ,  a l  n n e y o ,  m # l j i j n o n i , 0 .  t o d p  g é ­
n e r o  d e  v e n t u r a s .
R e g v e s p . — H a  r e g r é b a d p ^  d é ;  L o j a  e l  
c o n a c i d o  i a d u s t r i o l  d e  e s t a  p i n z a  d o n  J o s é  
R ' u í z  y e g a .  ' ;
| | M l p s ^ . ~ ^ § u p í i c a m ® B ' ' ' * d ' S i ^  d i .  C r i s t ó ­
b a l  V i ^ s  S a n t o s ,  s e  s i r v a  p á S a r  p o r  e s t a  
a d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  u n  a s t r n t o  q u e  l e  d n -  
t e r e s s .
^ ^ y a n . . . - - ‘ ' H é m o s  p e r d i d o  l á  c u e n t a  d e  
l a s  v e c e s  q u é  n b s b é Ú p  d é  í á s  d é s f l -  
c i e n c í a s  d e l  s e r v i c i o  d e  c q r r q q j i f ,
^ Ñ u e s t r o s  a b o n a d o s  d q  O j é n  s q  q u s j a n  d e  
q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o a d l a s  n o  i l e g a  e l  
p e r i ó d i c ó  á  s u s  m a n o s .  ;
S s f i o r  A d m i n i s t r a d o r  d e  C o r r e o s  ¿ ú o  s e ­
r á  p o s i b l e  q o r r é g i r  e s t é  a b u s o ?
I c R S  p A l e b ] * « a  e Í « e e l P P é s . - ^ E l  
p a s t e l  e l e t í t o r a l  c o n f e c c i o n a d o  e n  N o v i e i p -  
b r e  ú l t i m o  p o r  P a d i l l a  y  e q m p a ñ é r o s ,  m á r -  
« t i r e s  b o y  d e l  p o d é r  d e  F í g u e r é a ,  f a é  d é S e -  
q b q  a y e r  p q r  l a  C o m i s i ó n  P r o y i n c i a l  c o m o  
v e r á n  l o s  l e c t o r e s  e n  e l  e x t r a c t o  d e  l a  s e ­
s i ó n  d e  a q u é l l a  q u e  p u b l i c a m o s  e n  o t r o  
l u g a r .
P o r  l o  t a n t o  q ú e d a n  a n u l a d a s  l a s  e l e c ­
c i o n e s  d é  l o s  d i s t r i s t ó s  2 . ® ,  3 . ® ,  6 . ® ,  8 . ®  y  
9 . ° ,  d e j a n d o  d e  s e r  c o n c e j a l e s  o n c e  p a d i -  
l i i s t a s ,
H i i E r r e y u e l o  q u e  h a  p r o d u c i d o  l a  r e a l  o r -  
d e i L  y  q l  a ^ ú e r d o  d e  l a  C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l  
e s  í a c b n i i d i í l á  d é l  d í a .
l i t a  o a v p e t e r a  d e  O l l a s . — H a  p a ­
s a d o  a l  i n g é n i e r o  S r .  D í a z  P e t t e r s e n  e l  
p r o y e c t o  d é l  s é g ú p d o  t r o z o  d e  l a  s e c c i ó n  
p r i m e r a  d e  l a  c a r r e t e r a  d e  O l í a s ,  q u e  a c a b a  
d e  s e r  d e v u e l t o  p o r  l a / D i r e c c i ó n  g e n e r a l  
. d e l  r a m o  p a r a  s u b s a n á r  a l g u n o s  r e p a r o s .
E l  S r .  D í a z  P e t t e r s e ú  h a  o f r é e i d o  a l  s e ­
ñ o r  G o b e r n a d o r  c i v i l  t e r m i n a r  s u  t r a b a j o  
p a r a  l a  p r ó x i m a  s e m a n a ,  c o n  o b j e t o  d e  q u e  
p u e d a n  d a r  p r i n c i p i o  c u a n t o  a n t e s  l a s  
o b r a s .
B 1  t u r a o  e n l o s '  J a z g a d o s . — H e ­
ñ i o s  s a b i d o  c o n  s a t i s f a c c i ó n  q u e ,  a t e n d i e n ­
d o  n u e s t r a s  i n d i c a c i o n e s ,  e l  j u e z  d e  p r i m e ­
r a  i n s t a n c i a  d e l  d i s t r i t o  d e  l á  M e r c e d ,  s e ­
ñ o r  E s c o b a r  A l i a g a ,  b a  d i s p u e s t o  q u e  
c u a n t o s  a s u n t o s ' s e  d e s p a c h e n  e n  d í ó H b  J ú z -  
g a d o ,  í u g E e s e n  p o s  r í g ú r o s o  o r d e n  d e  t u r n o .
E s t q  ¿ e q ú l s í t o  é O  t e n í a  o b s e r v a n d o ,  c o ­
m o  c o n s t a  á  t o d o  e l  m u n d o ,  é m  e i  j u z g a d o  
d e  p r i m e r a  i n s t a n c i a  d ®  l a  A l a m e d a ,  y  n o  
a s í  é n  e x  ó [ e  l á  M e r c e d ,  d ó n d e  s u  f a l t a  d e  
c u m p l i m i é n t o  i r r ó g a b a  p e r j u i c i o s  á  l o s  l i t í -  
g a n t e á  y  á  l o s  m i s m o s  a e t u a j í o s .
A p l a u d i m o s  d e  t o d a s  v e r a s  l a  d e t e j t n i -  
u a c í o a  d e l f S r .  E s f i O b a r :
A  M a d ] S i d l . - ^ 4 y . e r  , g g  d i j o  q u ®  H s y  
s a l a r i a ’ñ ú é y á i á e n t e  p a r a  M a d r i d  e n  e l  t r e n  
d e  l a s  t r e s  y  q u i n c e  d e  l a  t a r d e  e l  S r .  § ú á -  | 
r e z  d e  F i g ^ u e r b á ,  q u i e n  r e g r e s a r á  á  M á l a g a  
p a r a  m e d i a d o s  d e  í á  p r ó x i m a  s e m a n a .  ''  
E l ñ  H a ® 5 s g i j » o l ( ^ , — S e  e n c u e n t r a  e ú  
F u e n g i r o J a  u n  i n é p e c b i  d e l  B a n c o  H í p ó t é -  
c a r i o  d e  E s p a ñ a ;
C e j f t a ^ c i ' ú í  ' m é ^ g a a n t U - , — S o n  n u ­
m e r o s a s  í á s  Q o r p b r á c i b n e ' s  p f i c i a l e s  y  p a i -  
l i c n l a r é s  q u e  b á ú  o f r e c i d o  p i í é m i o B  p a r a  e l ;  
G a r t a n í e i i  p r o y e c l s d ó  Í p o r  e í  C o l e g i o  E e l ^  
C i a l  M é r e a p t i l ;  , ‘
E l á c t p ; d e l  r e p a r t o ] ,  d e  p r e m i o s  s e  c e l e - f  
b r á i á  p r o b a b l e m e n t e  d u r a n t e  l o s  f e s ^ ‘ , d á : :  
d e  A g o s t ó ,  r e v i s t i e n d o ^ í é m n i d a d  é  i m p p r -  
t a n c i a . ;  ;
Í 9 l 9 é s u 0 t ú !  m » t F l i i í P ú t l « l .  —  I s | b e L  
M o n í e n e i r ó  G a r c í á  h a  d é á i f j g é i a d o  e t t  l ú '  
i n s p e c c i ó n  d e  v i g i l a n c i a  q n e ^ e n e  s i e n d o  
b b j e t ó  l é n í á l ó ' s  - t r a t o s  y - a s a é n a z a s  d e  m u e r ­
t e  p p r  p a r t e  d e  s u  e s p o r o  P í á n c i S c o ^ G a s t i -  
i l o  G a s t i l l á .  "  -  '
M á s  t o i s o s . — P á r é b é  q u e  e x i s t e  e l  p r o ­
p ó s i t o  d e  ó r g á n f  z a r  e m w s « i p x í i i m v O S  d í a s  d e  
M a r z o  o t r a  ñ ó V i l l á d á  m i X t á ^  c l É ú í )  l a ' c e l é -  
b r e  d a  e l  d p o i í n g o  a n t e r i o r .
I n d l c á n a e  c o m o  l ú l t á d S r e s  i  Oorohaifo, 
A s i e g o  y  d o n  R a f a e l  G ó m á s .  ' '
T p s b p j a n d o . — E u l a  c a s a  d e  s o c o r r o  
d e  l a  c a l l e  M a r i b l a n c a  h a  s i d o  c u r a d o  a y e r  
e l  o b r e r o  A n t p n i o  P a s c u a l  V á z q u e z ,  q u i e n  
t r a b a j a n d o  e n  l a s  o b r a s  d e l  P a r q u e  t u v o  l a  
d e s g r a c i a  d e  p e a s i o n a r s e  u n a  g r a v e  H e r i d a  
e n  e i  c o s t a d o  d e r e c h o .
| | !  C a r a d o  d e  p r i m e r a  i n t e n c i ó n , p a s ó  a l  H o s ­
p i t a l  c i v i l ,  d o n d e  q u e d ó  e n c a m a d o .
V i M j é í o j s , — A y e r  Ü e g a r o n  á  é s t a  ú a -  
p i t a l  I p s  s i g u í é n t e s ,  h q s p e d á n d o s e :
/ H p t é í  i n g l é s . — D o n á l u i s  ' . d e  L y  y  s e ­
ñ o r a ,  f t p u  P e d r o  Z a b a l g o í t i a  y  s e ñ o r a ,  d o n  
J .  R o j a s  C a s t i l l a  é  H i j o ,  d o n  B e r n a r d o  F .  
í E s c r t b a n ó i ^ O t t  E n r i q ú e  Ñ á r d i  y *  d t ó A T l d e -  
' ■ í ó n s ó ' S á n i á M a r í a ' . " ' ^ ! '
'  H Ó l e i  ^ i é t ó r i a . — ; d ^  S a r r 4
d ó n M j g u é r ^  f a m í l í a i y  d o u j F í a n -  
c i s c o  R i g a u d  Ñ e g t t e i r e .  • » /  ’
H o t e l  N i z a . — D o n  M o i s é s  L í ó z a c H ,  d o n  
M i g u e l  G a l l e g o ,  d o n  E u g e n i o  M .  S a l V a d ó ^ V  
■ á o n - i R ü ) ^ t Ó « á n z . ' ■ ,
, ; p i B p a l p . — D o l o r e s ,  . M o r a  
J e s , ,  H á b i t a n i e ’ e n  l a  c a l l e  d e l  C a l v o  n ú m e r o  
4 1  y  s e p a r a d a  d e  s u  m a r i d ó  J a s é  P á é ^  R á -  
m i r e z ,  d e u n u c i ó  a y e r  á  l á  p o l i c í a  q U e  e n ­
c o n t r á n d o s e  f u e r a  d e  S u  d o m i c i l i o ,  n e g ó  á  
é s t e  s u  e s p o s o  y  e s c a l ó  u n a  p u e r t a ,  l l e ­
v á n d o s e  v a r i a s  p r e n d a s  d e  v e s t i r  y  5 Ó  p e ­
s e t a s  q u e  H a b í a  g u a r d a d a s  d e b a j o  d e  u n a  
a l m o h a d a .
A n g o l l t o s  á  l a  e á v o e l . — L o s  d i s ­
c í p u l o s  d e  C a c o  c o n o c i d o s  p o r  A d o í / o .  G r a ­
n a d i n o ,  Bugülaj Osario, f u e r o n  p u e s t o s  
a y e r  e n  l a  c á r c e l  p o r t i n a  q u i t í e e h a .
M a t á l l e t o . — ^ H á  d a ú ó  á l ú z  c o n  t o d a  
f e l i c i d a d  u n a  p r e c i o s a  n i ñ a ,  l a  s e ñ o r a  d ó f i a  
C o n c e p c i ó n  M o f a l e a  A r á b á á ,  e é p t í é i i  d e  
n u e s t r o  p a r t i c u l a r  a m i g o  d ó ñ  J o a t ó ú  E í e -  
= n a  C r u z .  .■ ■
I  I R e c i b a n  n u e s t r a  e n h o r a b u e n a .
B a i l e s  d o  m á o o a i p a s . — E l  d u e ñ o  
d e l  c a f é  d e  C b u i t a s  s o l i c i t ó  a y e r  d e l  g o ­
b e r n a d o r  c i v i l  l a  a u t o r i z a c i ó n  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  p a r a  c e l e b r a r  b a i l e s  d e  m á s c a r a s  e l  
s á b a d o  p r ó x i m o ,  d i a s  d e  C á r n a ’v a í  y  s á i í á d o  
y  d o m i n g o  d é  P i ñ á t á .  '
C A . m ] a z * A  A . g i r 4 ( é o l a .  - - B f i j o  l a .  p r e s i ­
d e n c i a  d e l  S r .  L ó m a s  c e l e b r ó  a n p o b e  s e -
| . . . ; A : J á :  s a i i d á  d e  e s t a  p o n f e r e n o i á  t Ó d ó s  s e l  ¥  d e n t a d u r a .
M o s t r a r a n  f é s e r ^ ^ ^  "  - /  | .  ^  ' « r é e i ú ^ . y a á  p e s e t a  f r a s c o  c o n  t a p ó »  c u é n .
• S á b e s e i ,  n o  o b s t a n í o í  q u e ,  e n  v i s t a  d e  l a  
d i s p a r i d a d  d e :  c r i t e ^ ^  l a  r e u n i ó n
d é l  C ó ú á é j o  p á í á  s o l u c i o n a r  e l  a s u n t ó .
;  A u m e n t a  l a  e s p e c t a c i ó n ;  *
■ . B o S s i « t , c i j » / g í S Í á á v » | j ^ ^ ^  . ■
Élay Pósible que el Sr. Mórét sé éÚT 15 ñor 1 
c a r g u e  l e  ^ a r t o f á  d é r E ^ p | e Ú | M ^  '  i
É l  g f é S i d é t t t e  d é l  < á b J ? S ! y b ; y  f e  
c p ] é f e l « B c í á | Ó u  é s i ñ  e l  r e y .  ; "  .
r \ ' , - ■'
. S e g t f á  c ó m ú n i é a  61 d u q u e ,  
c q n f i a x r :  q u e  s e  | i : | f r e g l a r á a  l a s  d i f e r e n c i a d  
f r a n c 6 ' ‘4 l e M n a 8  f ú r g í d l s  c o n  m o t i v o  d e l  
a s i t o t ó  d e j a  p o l i c f e .
/ ' ' R o m e r o  R o b ' i o d ' ó  
E l  é x p r é s i d e ñ t e  d e l  C o n g r e s o  S r .  R o m e r o  
R o b l e d o  s e  b a  a g r a v a d o  e n  l a  d o l e n c i a  i q ü e  
s u f r e .
s é n A Ú o
.  , S e  a H t o . J a  l ú s i ó j t t  á  l a  b q s í i i  d e  9o s J i u . m -
b j t e v .
P j t e é f e  e l  g a p s í á l  L ó p e z  D ó m í n g u e z .
P ú É d ó  r ü ^ a  q u e  s e  a d o p t e ú  m e d i d a s  
p a r a  p o n e r  c o t o  á l o a  c r í m e n e s  q u e  s e  c o ­
m e t e n  m e d i a n t e  a b o r t i v o s .
; | b a r r a  s o l i c i t a  d e  A m ó s  S a l v a d o r  q u e  
e i p o i ^ g a  s ü  c r i l e r i o  a c e r b a  d e l  a r í í c u l o  2 4  
d e  l a i l e y  d ó - p r e s u p u e s t o s .
/ É o é n t r a  -
A l l e n d e  S a l a z á r  c o m b a t e  l a  c e s i ó n  a l  
A y u n t a m i e n t o  d e  ‘S á d i z  d e  l o s  t e r r e n o s  e x ­
t r e m a r o s  s i n  q u e  s e  c u m p l a  l a  l e y  d e  e n -  
s a ú l l i e .  . ■
A p r u é b a s e  é l  d i c t a m e n .
. G a s s e t  h a c e  e L r s s u m e n  d e l  d g b a t e  s o b r e  
e l  é o ú é u r s o  d e  l a s  ó b r á é l e  p u e r t o .
Y  s e  l e v a n t a  l a  s é s i o n .
■ t ó t e r í o j ;  c ó n t ú d ó . . * .
a m o r t í z á b i á , ;
C é d u l a s !  ó p o r  1 0 0 . . . * , » , . . . . . . . . .
/ C é d í í l a S ’  p o r  1 0 0 . . . ; ; .  
í A c é i Ó ú e ' i i j '1 4 ( 3 1  D a n c o  I S p a ñ a . . ,  
A ^ t ó n e ú B ^ n c ó  H i p ó t e , c i m o . ,  
•  Á c c i o n é k ' G ó m p a ^ á  T á l a ¿ o s .
^  r . ' Í U U S S I O S ,
Párfs, visto;»..... ...... .
I t ó n d r e s v i s t o . . .
7 9 ’ 8 5
9 9 ‘ Ó 0
s D O ’ O O
Ó O O G O
# 1 8 0 0
00000
3 7 3 5 0
1 6 ’ 2 5
: 2 9 ' 2 7 ,
t a  g o t a s .
D é  v e n t a  e n  f á r m á c i a s  y  d r o g u e r í a s  
■ ; 4 D , c p ó s i t o  g e n e r a l ,  F a r m a c i a  d e l  S a g r a r i o  
y  a l m a c é n  d é  Q u i n c a l l a  d e  S a l v a d o r  R a m o s .
vecés' en semana M’aní'éda 
fiesca ,sm sal y la exquisita 
fentfeqniila de Soria,, en 
Gor\staiipia>>, Granada íi,® ép, 
tienda 4# Ultramarinos,.
qoúemBso
.  E m p i e z a  l a  s e s i ó n  á  l a  b o r á  r e g l a m e n t a -
Tslsíirainp úsflitijijaliort!
2 2 ,  2 , 3 0  m a d r u g a d a .  |
H « l i t t z g o  d e  u n »  b o m b a  I „
TV. j  T,.,!. 1 . Gr , S Construcción y Reparamón de toda clase
liiceE de Bilbao que en la miua Morro Ha? de objetos metálicos.
sido encontrada por un obrero una bomba] Trabajo garantido v perfecto, 
dé cincuenta MlóS de peso. f
Bé créé qUe pronede “de la última guerra; 
civil. 1
J. GARCIA VAZQUEZ
C A ® . H ^ J Í ,  B7- 0 ' a r ú i a c & ) . - M á l 3 g a
P ioyeoto  del Banco
f i p i r e s  S f ir re s s
na.
El prwecto relativo al estableci- 
miefíto (fe un Banco, presentado poyj 
Franciaj fué muy discutido.
Proponen los delegados franceses | ¡̂ | 
qpe se ip|ale en Tánger un Bancoj , 
¿uyoGóMAéjodeÁdniínktrációneS'r p i p i  11
tard , compuesto de banqueros y j***̂ *̂ ® F  ^  Meiiiia, Síe-
hombréá d e ' negbcios, obligados á 
constituir un capitardé 15;(p.0(X)| Odíala, Aiejanásia y pácaHom 
de-.franeos. ' ' ■ ;
Tkmbféh señalan la jurisdicción A| fe
aue deberá áóiuetcrse el Banco y laf 1 I T n  i i i i^
Preside el i A l W a  , ,
Lgrfon. pregTOt* « . 5K ,
i i é ^ n o  s u s  á ú F t ó a e i o n e á  x é i a t t y a é  á / q ú e
i l p s  d í y é j B o s  a t e n t á d o s  c o m e t i d o s  e u  B a r -  
c e l p n a  c a u s á n l ó  l o s  a n a r q u | é t a s /
:Pregunta también si pyoyoofe atgujias 
medidas para feprimir él. ánarquiémb, 
Romanónes; El Gobierno hjasr diVpppsto 
que cese la alaripa. I
> ^Sospecbamoa, ú'tte los dsUncíiéntes séan 
anarquistas p()r íós précéíMtes 
seGienen. . / , , ,/ ’ ' ” /'"'
' M o n t e s  S i e r r a  c e n s u r a , a l  g o b e r n a d o i r  d e  
S e v i l l a  p o r  b a f c f e  p f e h i b i d o  I 4 c s l e b ^ c ^ ^ ^ ^ ^  
e |  O s u n a  d e i o s  m i t i n s  q » . é ú é  ^ i f Ó 3f e c í a b á n , /
V u elta  a l pesim ism o
j L / p c i s ^ r  M  i ^ d u l t a c j e s  q t t e
C(
q u c / o o n t i  
J u n i o  d e
E l  p l a z o  d e ' c o n s t i t u c i ó n  s é  f i j a  e n
3 5 ; á í í ^ ;  ' ' 4 4  / ' / . . . . / / :  ■ ■ , /■ ■
/  : / : 4  , ’ . i t ó S N C i A  • P f i E Í í S i '
; G r á ñ  R e s t á u r a n t  y  t i é n d a  d e  y i n o s  d e  
G i p r í a p o  M á í ^ | n e z .
S ú m e i ó  á  i á  i l i s t a  y  c n b i é r t a S '  d é s d é  p é - /  
^ é t » 8  i , ’S 0  e n  a Á e f e n t ó  4  "
A  d i á r i ó  c á l i ó s  á  l a ^ ^ e i t ó v é s a  A  p e s e t a s
' W p e x i
/ ' . . ' L a í
yinos.
I g n 4 £ - 1 ¡ 8 ^  C Á P a g  Q u é t ó M M »
de lamilla
W ( » n t r a r o n ú ú o b Í § t ó p a r g á i | o  á  u n a  b ó i , ,  -  »
leüa compietoméeté résúbfef&fealáfere; Iban surgido, cfe.esje por todo el
¡ liabéeiia, queacúsk bastaúté p m /^ M ú fid ó /q u é  cofi^^
J  H t l l S i a M u é l t a  - e ú  p á ^ é l  á d é ñ t i j j o a í  4 u é | ( | é | á  o f l c i a l -
g  b & l i a á á  é n  e l  ■ i n f e n í t l  á f A  ^  d e  l a  m i s m a
.  4 ,|la repuesta
s n S i l o ^ r á l M  S é  á b r í g a i i  p o c a s  e s p e r a n z a s  d e
igttaiiaísn los .ceúttos óAeíaÍes “alMofúto ̂  dbxnia in^t^ QüO so hallailaem. . r-, fdispuesta á examinar otra proposi-
Ei pánico del véciodário aumeúta. I sobre el asunto dó la policía.
Sétosaque ías úutoridafes radoptoñ éx-f píráúeía cópsidérá eStá negación 
traorMapriiB precaticiones. |jroíqBda al réconóciíniénto dé sus
|derechos un prétésto para rechazar 
í!G»n(pte do guefeafeí^fe piñoneado tsibfei^Yepcií3n él asunto de la 
ia4ifaétoife C b i c a ,  te. ¡ , '
B ó ^ é t á n f e  4  f a e g o , d e s d e  i t i e f e a  c i f e n á o l y ;  T 4 d c « d O S ^  d ^ ^  g e  m u é s t r í a n
s e  a p r o x i m ó  c o n f i a d a m e n t e  á  l a | p e s i m i g t | ^ .  i  .
m i a d i s o o i  r é g p ó  W  Í W W  í  . f e  l a ' ® e j ' * á 4 ) 6 Í  e l  f i é u m e d  » e ^ r e  l a
El ministro de lá Góbernafíi;6n dipe qneGít
como á dichos/tojtins habián Aé ásístii; -íVfeitó4:ésta'|5asá, cOfeér  ̂ bieú y bébe-/ 
ciertos elementó® era dÓ4Í!?lD§̂ ^̂  —
obreros perdieran lo único que pozeen, i
resignación. ( Rwsé)4  / . /
Romeo se qufj,ade la ,Iéntítód,; :®Ó4fiú.é 
se practican lós trabajos para él cable de
Canarias. , ,.,"'/44 / '^"\ ,/  ' / / / ' ' ' '
Varios diputodós .fefeüiaú 
gqntos dédséásói infere 3.' /
' ':Ée entra
Dffecútese la tóSrmá aran celar ia 
Iraúzp c<íiúlÓaté/4 dictfmpn émjittdó por 
la eofefeión'mlxtf.
Sgsúspenjdé 4  debate. 4  
Mórét da lectura al proyectó pi%a|iidó la 
policiáéspeci4|e Barcelona: ■ ^  ' •*
Para éntepdéf en pl prbyiBcto jse^ ôtójbrará 
»na comisión Áú lá qúé ésten representaos 
los eleméntós lis la Cámara.
* Mátirá y S4%oróa se cpi^orman con que 
se suprirnan Ips/trámites éstó iĵ ro-l̂ éctó
y ofrecen su decidido apoyo.
La Cániara sé reúne; «§>» secc|caies; < 
íAl reanudapfse el actitt/MÓ^fdónlinúá lâ  
defensa de la ,(^|mi6ndá « f  próyeetb dé la i 
jurisdicciones.
Aboga eX|teú4nnente por loé íMtúíálél; 
otóinarios.
i Q u e r m s  l i f e r a r  á  v u e s t r o s  n i ñ o s '  d e  l o s  
H o r r i b l e s  sulÉnnentóS d e  l á  dentición,-que­
co» tanta fre^encia le causan su muerte? 
dadle»
'  L a  D É Ñ T Í C J N A  L Í Q X n D A  G O Ñ Z A L É Z
t i m o s .
; e - ' : ' T O ' i < í
Aires.
■ Mi vapoip trasútíúntico traneSs
é á l d r á
S a n i o s ;
ñ l I V E R N A I S
e l  6  d e  M a r z o  p a r a  b u ó  itTanoiro. y I
’Bl vapor trañsatlántico frümcés
; : / | , í A A L p 1 8
saldrá bl 28 dé Marzo para Rio ̂ ^neiro, Sa» 
to», Monteyidéoly Buenos Aires.
S ?  j j a s a ' g e ' d M g f e i i b  á  s u  
n a i a r j t O p . P e d r ó  G ó m e z  q H i i .  M A L
eonstó- 
AGA.
(DaiMifclíoA 4®/ ^  " ~ E i í Á  : 2 0  D E  F e b r e r o '
M s f í a  v i s t a n .  .  .  d é i b . S O á  00.00 
D ó n d r é s  á  l a  ' v i » t a .  d e  2 9 . 1 0 ,  é  0 0 , 0 0
H a m b u r g o  á  ! á  v i s t a .  .  d e  i . 4 2 ( ^ á  Í . I Í 2  
/ 'DÍA21 ' ■' "
P a r í s  á  l a  v i s t a  y  .  .  d e  1 6 . 2 5 a T 6 . 3 0  
L e t ó d r é s  á  l a  4 s t á  -  d e  2 9 . 2 7 ' ^ ,  Í ' 9 / . | ' 9  
H á t ó b ú i t g o 4  i a  v i  .  d é  1 . 4 3 8  á  l ’. Í Í Ü i
lichón iVich superioy UjU MqJ 
levando 3 kgrq. á/6‘^  di M u.
:^ p p l^ ü ^ d  l | S ' o o i L ó m l o i i i . r - - E a t á  c o r -  
p ó r á c i ó ñ  c é l e b r á r á  j a n t a ' g e n e r a l  o r d i n a r i a  
, b q y  j u e v e s  á  l a s  o c h ó  v  n p i e d i a  d ú  l a  n o c h e ,  
p i - d e s p a c h o  d é l o s  a s ú n t ó s  p e n d i e n t e s .
B o á » . - — A n o c h e ;  á  I s s  p c b P í  f e
sia del Sagrario jcoptragirpn ^feifep|ip 
la bella y  distingúiíla:: señorita Remediós 
Campeó A n a y a  y  el apréciable joven D. Jo-
.  ^ l a  s e s i ó n  p o r  m o s t r a r  d q s e o s l
/  I | í é  r i ^ u b l i c á ú í ^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ^ r  e l  l u t o  d e  I p ,  i j ^ o v i a  n o  c o n c u r r i e r o n
Júmqjies superidrés (por piezús)fe,áj ,9# iá® pjerson¿A aMegadas lafamilia.
(d(íe 3̂ 75 el Mlp. , I
Salc^chón malagí¿tebq,i ?:UJ? por nuésíío qjierido
pesetas/ltevani^o 3 kgrs. 4i7é ehJ^  ̂ lAfelÉO ^ Ventura, duranto
4Longaniza málágueña, up ñ “ ' '
pesetaé!lieyan(io 3 Kgrs. á 2‘75 el ^
,ceua.
Acuérdase.sin votación. 
Mp^éndez Éallarés cree qué 'ól i
feAiáS dé' Meriendas bon suifidosi MtólPOÍégresó ayer.^^irector de Eí Befen-
«úsdo en el puerto.  ̂ I nerul e;xp.ect&cip|i»
o© J oyos de ía  iFroAtera I Los representantes alemanes pre- 
'íülKe. it, obiWM bimWiíBto. TMO-pe“ ‘ aí?“  el proyecto relativo á la 
"en Tas calles, árrébataudo el pan á los re-1 croUClón del Bánco marroquí, h ó
lidores.
Las ttútojrédadssf adoptau grandes pre- 
faucionés. / i '
4  t e  J l t © : R e » « : . -  _
®'V explotó ;la caldera de una fábrica
1 p aoaXfe dp orujo,
ijDk Lá explgsjón derribó al máquinlsts, qué 
, phallababn sitió próximo, binándole le- 
.̂ emente.
G  Hóaneoiltoá qoe feabéjAbau á un metro 
p? diswnciaíuerpñ lambtón victimas del 
^dente: uno resultó muerto ¡y otro con di- 
“entes lesiones; í >
El doloroso suceso produjo Hastahté 
sttómadón. ' ^
íJr*os Q^er^ios Hán cfeclaraétó que la má- 
a s.snalébé ,u»á ,'á¡e tres á|mós-;
llegándose á dísóutír.
Aumenta la desesperanza 
Viene
que la próxima «esión qiieLa ,dn 
celebrar la Cqnférénciá será lá dé 
datisurav • .
A gencia PébnSa .
variados, 
Costillas s u t
B a r ^ ^ ú a .
Y  s e  l e v a n t ó  l a  s e s i q » .  w  ,  ,  c
Gjssset coúférenció con Moret «nteránáo-/ 
lo de los telegramas que sebánjEeoibido par?
anejas
el cociíjo ,m kilo,2 ‘^9
f^ lz  Ortoga
e r i o r e s  
a s . .
j d g ! m i g | M o
p a r a
•Extocción-Mu .dolor.4^Qr.nwj?.§,PJ.9íJ:
t a  l a  u e s e s p e r a n ^ a .  ,  S t i c i p p n d o  q u e  s é  x e c r ú d e c s  l a  c r i s i s  . € m  t o d ú i  d j u » i e n t o s ,  e s p c Q i t ó i d a i  g ú  ax-
c i r c u l a n d o  l a  e s p e c i e  d e  1 r e g i ó n  A n d a l u z a .  '  I  t i f i c i a l e s  d e  t o d a s  c l a s e s  y  d é  t ó d o é  j p S  ' S i s - i
>,0 o C i o f e Í M l í  I  t e m a s  c o n o c i d a s ,  c o r o n a s  d e  o r o V , . o r i f i c a ; .
R u s i ñ o l H a  r e c i b i d o  S H t ó l é ^ t í i á  f
¿ n S ' | r d e  l a  E s t r e ^ a  Q r i e n t a l
de Garnaval, aaldrá el sábado de 
iW semana él rfepútado médico oculista 
Sr. Ruiz de Azagra Lausja.
X l S f e  f e l « J o . — E »  ? e l  t r e n  d é  l a u n a  y
l i e  d e  A r a n  q u e j á n d o s e  j | e i  
Q q b i e r n p .  . '  '
Cielafs 
q u e  A m ó s  h a
, j : ,  B O ; d r » l i a d « k . . :  t e ,
,  H o s  2 7 5  t o u r í s t a s  ñ o r t e b ú i e r i c a n o s  1 W ,
e s p ó c i a l  ó r o c é d e n t e s  d e  S e - » - - - - - - - - - - -
^  v i s i t a r  l a  A l - 1  p a n a d e r í a s ,  
« á b r a , .  C a r t u j a ,  C a t e d r a l  y  d e m á s  m o n u - l  S e  H a  t é K  
fe?.
^bpB, dé ellos hiciéíon compras de ,an- 
»̂ l« ‘®®®des á precios altoú.
®fefe marcharán á Málaga, 
y  ®“ baicaráa párá Algeciras.
DAlnii Ovo reg lo
J A ________ _
^  irovlndis
Íá¥ébrér01906,
' , ' 4 / '  •
La crfetó^óuia jcarucferas (Ornantes , , -
En'Gr8zslema,Arcoa.d§;iaÉroptótó*’S?ú"|X®ció dé fetó^nia,da Jp polfetó
p l á n t o a d o  l a
, . , , ri i,/;. / . , f  ,'EscritoĤ  núm. X8.
Las secciones del Congreso eligieróti á | impórtádórés de níadéras del Norte de
los Sres.; Viltonueva, Gírónsi La Torre, I - - .
Ú,anóy,/Latóérva y Córómiñaúbara fcímar | 
lá comisión que Ha fie untondér* qúf 1 pro-
Incar de Barrameda 7  Jerez auméntán los|
e i ñ b A r g O , ®  d é  f i « o ? é T
En varios pueblos fueron asaltadas las ¡
legrafiado á Gasset.
Los agricultorés dé láé tfaeraS de Cádiz 
reunirán se con la mayor urgencia en vistó 
de qua cada avanzada de tierra pagaráesié 
año 80 pesetas.
D e  B a r e e lo n »
®  î*® ®1 balandro ^
^  aquel Arsenal, porf España en. 
■y»®'Mal i e y ^  AlfonsoXIII, y que selminoso em
Continúan,las bronca® Úe mal gusto. 
A la puerta de la sucursal dél Banco de_
ésta, encontró u», guardia vola-:| 
nvoltorio.
A g ra v a o lór t
SeHa agráiiadb él éoúfiicto de toé Verda- 
lersz. ■
' Estas acórAcfe> J ó  ptórpr blaí|a;i[tó /vér- 
dnras en ,ei Mqrnáfio, ’
Las atóQtidalésísfaófzaúab/liOíc lli|gar 
á un arreglo.'
D o fe fir^ a o ld n  '
A últimaIfeíp la fedé la
rééolució|i del ministro de Hacieu4á.
Todos lo pobsidaraban ya'^siisionfnrio. '
S i j e  B b p t e i e t p n l a  A e t ó »  y 0 | ^ ( # l / H p a
sor del Cowfr«6wps»fe, don Joaquín. Mado- 
MO-Terea. c, ' te- -
Eu;®! 4? :fe® tres y'iqútófe máréhq A Ma­
drid' él dipútado á fíqrtjeá ppr Coín Aón fe -  
feel. López O'yarzabal, sfeúdó jospédiilp.bór^  ̂
tó jG-Cherpador jd̂ vil |ei|or Sápehéz Lpásnó, 
él secrélaríó dél Gobierno don RafselrTérez ̂  
Atóátóó  ̂,él Algardé̂  Málaga don Juan An- 
ítóníó Délj^dó jr Ótrás :períioMé. - ’
don ,
___ _ j  _ _ __ fe^áúó'Aío.n|io y j^áúchez Valverde ;y ĵ iz ■
í bé . ó*i  , |!ific ;i fe jj
K|3.g]tóim»olone(a en  H so le n d » . 
énumos mucho ienbr que juálestar tan 
e la afeheión del dignó adini- 
itó Jiaciejada dp esta provincia, 
Éníz,des(Jrjtó.tóá.
Escriben de Ronda qiie hace ya feúcho 
liempp se presentó uúá solicitud dé baja 
pór impuesto de carruajes á nombro de don 
José Ventara Romero.
Parece que el expediente- no se tramitó 
por razones que deseonpsemos.
Esperamos que el $r. Rp̂ z .deT(írjjalba 
dará-ias órdens oportunas, párá qué'en esi 
te y en otros asuntos nó se perjudiquen los 
intereses del contribuyente.
;^Qb]ta®.--4á.yér dejGranáda el 
pular actor don Casimiro Órtús.
? Hóy regresará á la¡ ciudad de la AHĵ am- 
brá. .
i®oda—En la partóíPfe del Carmpp ce-
i' M ADERAS •
B D O S  D E  j P E D É  ¥ A t t S - - i t ¡ # ^
a ,  d e .  A m é r i c a  y  d e l  p a í s .  
j i É á b n c á  d e / a s é r r á r  ^ m  c a l l e  D o c t o r
b á v i l a  ( a n t e s  C u a r t e l e s ) ,  4 5 ,  , ^  /
“f
iP A S lfíL tlS
descansar durante la noche. Continuando su uso. 
se logra una «curación jadical».
priáótó:
Farmacia y  Droguería de FÉ Á Ñ Q üÉ LQ
po- )
b a l s á m i c a s  a i  d ' e ( ^ o t a ] ) i
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
gár úna toé' péitiházy vMenta j  pefflitiétíaolfeTfefe®tla--hrta, Arm a D elforge cop  dpn L eo­
poldo Ijácroix, apadi în&udó á Ips Esposa­
dos la Srta. María Délforgefeerfeana de la ' 
novia y don Juan López Tornerp:
L o s  n u m e r o s o s  í n y i t a d ó é  s é  t t ó s l a d a r i ) »  ”  
á  l a  m o r a d a  d e  l o s  S r e s .  i D e í f ó i ' ¿ é ,  ' t ó n d e  
f u e r o n  o b s e q u i a d o s  c o n  e x p l e n d i d e z ,  i m -
ra, Dtoz de Sóütó y Casado. 
iLAbiSíta la sfeión el séñpr secretói;!® 4ió
_
DOS EDICIONES DIAKIA8 s f c l  g o p ' a l m »
lectura á una comunicacidn del Colegio do 
VeteTinarios de esta provincia en la que 
participa que por real Orden de 8 del co­
rriente ha sido declarado corporación oñ- 
cial y reiterando el ofrecimiento hecho an­
teriormente á la Cámara en lo que respecta 
al concurso del Colegio.
A continuación el señor presidente maní-1 
festó^haher recibido atento B. L. M. del 
de la Asociación de Dependientes de Co­
mercio de Málaga,adjuntando billete de so­
cio honorario á favor del referido señor 
presidente de la Cámara.
La Junta acordó 4ar las. grac^s por el 
mencionado nombramiento.
Seguidamente el señor secretario lee la 
exposición que con fecha diez del que cursa 
dirije la Cámara de Comercio é Imiustria 
de Córdcba á los señores presidente del 
Consejo de ministros y ministros dé Ha­
cienda y Fomento sobre la conveniencia de 
establecer puertos francos en España para 
favorecer la industria y comercio de los 
acéités de Oliva.
Dada la importancia de dicha'exposición
y  á petición del vocal don Eduardo Lomas 
quedó sobre la mesa para su estudio.
Otros asuntos se trataron de menor inte­
rés y seguidamente se levantó la sesión.
Alausm».— Anoche se produjo gran 
alarma en la calle de Granada por que, se­
gún los vecinos de los 'pisos donde está 
instalada la zapatería de don Pedro Espejo, 
parecía que había fuego en el estableci­
miento.
Reconocido éste vióse que la alarma era 
infundada.
militares de Alhucemas, Chafarinas y el 
Peñón.
—Idem de idem en el arsenal de la Ca­
rraca.
. ........ ......... . "WTriiiiiiii . ........
DeldiaM:
Continuación de la ley del timbre, 
—Edictos de la Alcaldía de Málaga. 
—Distribución de fondos de este Ayun­
tamiento.
-^Apremió por consumos.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados,
—Subasta de productos forestales. 
—Anuncios de subasta en los Hospitales
RegiastFe eivjll
Inscripciones hechas ayer:
ÍCZOADO DS EA MBBOÉ» 
Nacimientos.—José Pérez Fernández 
Juan López Villalba,
Defunciones.—José Chaparro Barceló. 
Matrimonios.—Ninguno.
rUZQADO DE BANVO DOUIEEO 
Nácimientos.T—Isidoro Nieto Olmedo. 
Defunciones.“ Pedro Reyes Moyano. 
Matrimonios.—NíngunOi




J S o ts m  m L & v ít lm s m
BUQUES IHXBADOS AEBB
Vapor,Idem «Isiy», de Tánger.
Idem «Castilla», de Algeciras. 
Torpederos «Miymidon» y ^Crane», de 
Gibraltar.
BUQUES DBSPAOHAPOB
Vapor «Castilla», para Almería.
Idem «España», para Melilla. ,
Idem «Aznalfarache», para Cádiz.
Laúd «Santísima Trinidad», .para Este-
Idem nDirección del viento.
Estado del cielo, casi cuhierto.
Estado de la mar, marejada.
. _ ATI/i'LlltfATOIiÓGlOA 1
Beses sacriflcád^ion el día pij 
25 vaounas,precio^ entrador: 1.70 ptai. bu




En puertas: ú 50 reales arroba.
G. o, 770,1. ^ . X Dirección del vientOj, N.O.
Smperaffia m ^  á la sombra, 20,1.
Kg?óm^^« Bola húmeda, 11,2; bola se-
tca, 13.6. ■^empp, nublado.
y mujer:
_ -m e, Margárita, he décidido hacerme
pona.
C e m e n t e F i o »
Recaudación obtenida en el día da ayesi
Por ¿búmaciones, pías. 201,00,
Por permañenoias, pías. 10,00.
Por exhumaciones, ptaa, 00,00.
Total, ptas. 211,00.
Otosiei* vaeion®»
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DIA 21




_jji ewos me mata y quiero dedicarme á
la pintura W  líesco. ^
Beses saorlflcadás en el día 20i 
21 vacunos y 11 ’
~  WIO. 750 * « -
“ K f f  m í?  »■«» “ “  “ “
" 'S S í  d” p¿0= 5.708 WO. 750 griuno,. 
Total recaudadOt pesetas 528,89.
K i ^ ^ e t á e u i o »  •  ̂ ' 1|
(Si
tnado en lá plazú Vle Riego.)"To’das ías’noohí^ARránúéS orne-
SiJíouí las dé gran atrae-inatográfloás con p
‘̂ m fr íd íg e & a l p ^ á  Cada s e c ^  20 
béntimos; ídem de pr^ere^e^®» 40 idom.
Tipoiprafia de lát̂ Fó̂ VLAE
oimTím de insekíio-i?
ÍLOS comerciantes 6 industriales. Para impresos Zambra- na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
tEEAE:
I i8é vende un oarrna- 
de los llamados 
break, Plaza üncibay, 9.
1 Iv  Peluquería dé An- 




nes de Vaca, T(______ aca, Teme­
rá y Filete. Peso cabal.
E
b a n is t e r ía . - zam- 
brana y Doblas.Agus- 
tín Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
ABRIGA agnardien 
tes de J.Ohacón Ga 
la, de Oazalla.—Re 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7,
IR&NGISOO Puya Ma­
rín, profesor de guita­
rra. Dá lecciones del 
género andaluz. Tri­
nidad, 63.
RÁN local para Esta- 
■.iblecimiento.— Puede 
I j  versa la casa nüm. 56 
^  calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca- 
Ue, ocho habitaciones, 
enádra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bernal, n.® 1,
W OCAIi adecuado y 
i  barato para estable- 
licer  pequeña industria 
'*®ó taller. Jaboneros,:26 
(barrio de la Tri)túdad).
iRENSA de gran po- 
|i#tenci&, de dos colum- 
|T ñas. Tamaño platos 1 
® metro cuadrado; se 
veude.: A.Rarejo, 4 y 6.
E VEN D EN B  =
Icanarios en la cálle 
^de Capuchinos, nú­
mero 41.
|AFEL para envolver, 
vende á tres DO-
E necesita, en un , Co­
legio, persona ins- 
itruida, para Inspec­
tor de estudios. Infor­
marán, Cintería, 1 y 3.
lALLER de carplnte- 
" ría dé Zámbrana y
Doblhs, calle Agus-
* tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
__ y tienda H
cordelés, alpargat 
■ ría ycáñamos de tô  
das ;clases;Oristóbal' 
Grima, San Juan, 70.
E VENDEN
v a r i o s  m u l o s
en calle Oanales núm, 9.
lERNBRA, vacayflIe■ 
'  tes.' ;Oarnecería de 
Dolores Monge, pla- 
za Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
Taller  de bomberla y: hojalatería de Ma- M nuel Corpas,. Anol«^ del Carmen, 82.
Ealquilan algunashá: 
bitáciones espaciosas 
¡en sitio muy céntrico.
IALLER de sastrería 
" 4e Jtían-Almoguera
baile'Oamas. Se ha- 
 ̂ i*ATI cl&86
IIDATAUROMAOA de lagartijo , por Afi- relio Ramíibz Bernal (P.P.T.)
Precio: tres ptas.; en eiti'
DESCONFIÁD DE LAS IMITACIONES.
La Emulsión Diarfil
Don BnrKiu. do Liotrim y Booot, Médico do guardia do la Caoa de S 
córro del Distî ii'® Palacio.
G v l v A P o í f t u  t  " p S o f  i S l f h S
obtenido notables cniaeiones eni^os loo casos ¡.^jí
así como el que suscribe lo ba utúizado
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ba hallado notablê m̂ oria
“ “ p íÍ^ ^ ¿n sd a  haesr «mstar. t o o  el pronto; en MadriíiB-4.  ̂
Marzo de 189At >
(¡51 ; , . " Bm flqueXlistEAn BoEot
-UÁLAOA|r«|!iíMi cis fei® pw M Piiii á« Tialia, mb jUpefiiS®; i« tiJ y ps* y Ésaĵ íil - íwaáili is  ̂ 22
_______Depósito Central: FéCtUCA ]DE TEltH.S mBTHMGfiS
A p a  Minera! Natural ' AVERLY MONTAUT Y GARCIA
, Z J L S jjA - O O ^ ^
Telás metálicas de todas alambrados, espías d?SÍraS,"c"o?réas de ¿
molino, herramientes, herrajes, todos todos loT útiles dé.agricultura, prensas de uva, c
balate pelo de camello, lona, canamo, ®  ̂. K-Ssculas v ctó^os útiles se emplean en la 1ja de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de maíz, basculas y cnaii^
.  OATALOoi






\  Sam ol FÍEsá H _
Premütáo con medalla de oro « » ia  
eéén de Viena de m s  u sanüdeméo g m  m d -
___tüud ée  médicos.— Fr&sco 4  |f 6  .
Bmminrío S» Málaga, B. Pómez
. DÉBIT rSoMOO litre» par Jóur.
La mejor de todos los manantiales de Yichy. Fría, 
no decantada y muy gaseosa.
De véttta en las principales farmacias y droguerías. CARNES FRESCAS DE VACA
Reconocidas diariamente por los Sres.Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento
S B B X P B N l > £ N
CARNÉGERIA
de Maimel Lérida
SAN JUAN, 4 (entre la taberna y la 
panadería).—Se sirve á domicilio.
G, NARVABZ 
Nueva, 3 MALAGA
Esta casa ésla que más surtido presenta en relojes de pared 
oóñ'rioás táliás’y despertadores' á precios» roducidos. Genaelqs 
para teatro, campo y marina, termQiaetros,.bárÓtaetrbs, areóme­
tros,lupas Impértinéntes, etc. Lóntes y gafas con oristalés Roca 
prlíKera'y armaduras de oró, chapadas de oro, ñique! y concha. 
Cyrandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
4ueyo extraplanos desde los más económicos á los de más alto 
precio.,,.: .
Unica casá en Málaga de los cristales Isometropes de magní­
fico resultado para la vista. ..i,
Cadenas dé todas clséós y áirtfcalos de platf;ría.
Depósito dé los relojes de precisión LONGINES.
M t
■dB
; yLa Única genuiisa holandesa. GárÉüliáada pura y escehta de 
S«iargaiina por es|ar prohibida su mezcla por el gobierno holandés;
Pídase esta marca en todos los estriblécüníentos dé coioniatés 
jy-ifitcamarinos.
 ̂ t r
. ' ■> y  C s i l  í l t d F á i i i l l é á  '
de las más acrédüadas -fábricas iugiesas, francesas y belgas. 
Romano ¿uperior . . . . . . . . .  ¡arroba 0,70 pesetas 
Portland » (negro y claro) , . . . » 0,90 '»
» extra (blanco) . . . . .  . » 1,50 »
» ■ -M » (claro) para paviMéiitos . . » : 1¡25 »
Cal Hidráulica . . ; . . . . . . . » 0,90 » ,
En sácos dá 50MIos y barricas. Desde un saco precios especiales. 
' jPortland de BólgliBa, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras. , «
Joa4  RufE R nblo-H uttD to Coixd«k, ia~M ál«u>« 




DOS ACERAS núm. 16
CARNEGERIA  ̂ . .
de'J'tÉ.an González-
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SAN JUAN, fe.— Se sirve á domicilio
'TIHTÍJRA ‘«GAMIBALIÑE,, ̂
No más OANAS. los dos minutos 
devuelva ijafaU-blemente á los cab.elibs . 
bladcos y de la bárbáj’el color natuv^
■ ’ de la jüventud, hegró,¡̂ .castaño ó rubio , 
con una'sola aplicaeiéü. El colpr, obt -̂ 
•'  ̂nido es inalterable dupánte seis sema- 
, i ñas, á pesar ;de lavajes repetid,os5;y es 
' tan natural qúe ¿s imposible áperci- ’
™ ‘̂ ¡birse que son teñidoB.;Lavl6ÍPr úe to- 
•das las conocidas hasta el día. Absoln- 
ilamente inofensiva. Fabricante: :B. M.. 
IGanibal (qüímico), 16, Rué Tronqhet, ; 
fparís. l  frasco basta para seis preses,, 
Í8 pesetas,: Se remite por correo óértift- 
foado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
jDepósito: Droguería Vicente Ferrer y 
®C.“, Princesa, 1, Barbólona.—De venta 





Be garantiza que la < 
que so expende en este 
gúó Establecimiento son 
nocida» diariamente p'' 
Sres Veterinarios del 
lentísimo Ayuptamientg.
■SB .A R,ín .M "3
la oasa n.® 51 de la caj 
Trinidad. Tiene buei; 




P U R R T A  DRL< M A R , IS.
i r m o  p i M i s » o TONICO :___________ ____  ______________ ____ NUTRITIVO
Premiádg..C(m á grandes Diplomas dé fionor,- ornees de Méritg y Medallas de oyo 
., Marsella, Londres, etc.: etc* . .
(K08Á, OOCA, euÁRAKIA; CAGA© Y FÓSFORO ASI80BI.A8LE)
Cura la Ánesnla, Enferm edad®» asjrvioaas y  d í l  «orazón , A fe cc io n e s  g& strloás, D lges-
tionés'dlfíoUes^ Atbnia intestinal, ótév etc. Indispensable 5 laff'señorasdurante el embarazo y á los que efectúan 
trabajos iúteleotuaíés ó ñsicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  PE) P I N K D O
CIIIJZ, i©
i í D A B l l  lE K  T O L A S  L A 3  F A E B ilA O lA S
ííW, plftxita m a v a v illo sa
..Célebres píldoras para la completa y W¿ura ciíraéión áéha
:)lMPÓirEMCL%: y
Cuentan trelAta y sléfe olios áe éxito y són él asorntiro de lo*é enfoímóf 
que las emplean. Prinoi¿alei Jwtlo'as á 80 reales caja, y: se remiten-por co-; 
rreo á todas partesl' |
Depósito generaJ;,Carretas, 89, Madridí En Málagajíatmacia de A. Erolongo.v>l
R t f
5? .  « !
Si  íná» poderoso d© los depurátH’4̂  :.......
F Y © ííus?D íi«9 
tSMle&s sdsi Fairm&íiSíî  ,
La planta descubierta por el 
famoso herbolario don Jnan 
Bernal García, pura todas las 
enfermedades de la orina, los 
cólicos hepáticos y nefríticos, 
los catarros á la vejiga, los flu­
jos de sangre, el dolor de riño­
nes, las estrecheces, el mal de 
piedra, la incontinencia, los 
oáloulos, elr retardo de la ovi­
na, las,irrégnlaridades en la 
menstruación y también puri- 
floa la sangre.
Vive el herbolario en Málaga 
calle del Cristo fie la.Epide­
mia, número 16. hóvéfiói esqui- 




Di ni» IM Whk»  TtoUlíBl., mucho mi. eiM» 4“ “ * * * í f  
aeSomoiínll».— 58, K<Ugm;.. ,̂. . , ,
un gran local compues 
macones altos y bajoW 
casas habitación en i 
Lláho del Mariscal nui 
• Darán razón para tf 
lie de D.̂  Trinidad Grt 
mero 2t (antes calle Q« 
gro.)
C M - L i q i D A  B Q E R
R e v ©d4 '»»
Una máquina foto 
18ÍJÍ24 modelo de 
con óbfe.̂ ivb, charis dol
pode, sacó -mochila
tereóoópica' jpara
i  El más infalible para extraer ios cállos y durezas, de ios pies 
sin dólóí ni molestia. Precio una peseta fraséo/
Depósito central; Rfógnéna dé Juan ae Léivh Antúnez,. calle
Marqués de la Penievii raim. 43 (tintes .Compí ñi.s).—5/!ALAG A.
8H2X17 con OD,etiv 
:Informar.án en 
Calderería S y 5
Fl
OCASION
Médicamanto especial de la p.rl» 
mera dentición. Facilita ta i salida de 
- ios diente^. Calma el doioryel pruHtol 
de las encías Previene los accidentes 
de las denticiones dificilm.
OE YERTA U S  FARVAtSIAS
AI por mayor: S . ZiASA
Laboratorio Químico
--------- ^MÁLAGA-------- -
So’vende ó alquila h
tora casi nuet a de^'i 
das en servicio, vía Aj 
Dirigirse, Arthur KoppJ 
drid. A tóch a , 80.
p l a t a -ü e n e s e s
Bazar (áe ^owedad^s .y. f  e^R ierja^
ALEJANDRO
4, Marqué!! d© Larios, 4 .—M A L A G A ,
IBS G A R A N '
para trabqüilidad di 
las chrnés ijúe sé e%¡/
:el Estabiébimienso, c 
f ñeros, 50, aliado de 
• brerería. Son cortad? 
estilo de Madrid,-eno 
88 en el mismo tpdp, 
óoqtíéhé, la .res j  la?, 
soú reconocidas por ,
rinarios del Ayuntaimenwj
tándolas el mismo dnenoj
I Porción de añosj _ , 
i  vendiendo por arrobas,
I tall. Oañaelo de San - 
I' -do núm. 1 si3̂ *--Mál̂ â
Ni
constante variedad en artículos'de fantasía propios para, regalos. 
Surtidos completos ide Perfumería de las mas. acredlmdas mariMfc 
Bastmics, Corbatas, Petacas, Carteras, Tafjeteros, Sacos de piel, para
E^¿lusiva’ p «a ifventai ea Málafi® y  su provincia de la acreditada
t*iata Meneses. ^  M a r q u é s  d© L a T í o s ,  4
certificaoj¡origen. -  Los ce de origen para
hallan de venta tí 1
pesetas el ®“  JJj
hií
| :S r¿Z á m b rm m ^lie Agustín Parejô  II*.
